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Este trabajo de investigación busca diagnosticar las dificultades en la 
comprensión lectora de los adultos estudiantes de ciclo 2 del colegio República 
de Colombia. De igual manera, establecer cómo estas se convierten en un 
obstáculo para el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias 
comunicativas. 
El mundo actual exige en todos los ámbitos del desarrollo humano el uso o 
aplicación de competencias comunicativas que faciliten espacios laborales y 
sociales donde la interacción implica lectura, conocimiento del entorno 
inmediato, pero a su vez, exige un conocimiento globalizado que será evaluado 
de manera institucional a través de las pruebas ICFES y SABER. Asimismo, la 
base  del proceso enseñanza-aprendizaje, la consecución de cada logro 
académico, la aplicación de los estándares y las competencias que estas 
pruebas miden, están basadas en la comprensión lectora. 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario llevar a los estudiantes a un nivel 
del conocimiento que involucre capacidades y habilidades de comprensión que 
a su vez ayuden a alcanzar en estados posteriores habilidades interpretativas, 
argumentativas y propositivas; dichas destrezas se desarrollan adecuadamente 
a partir de la lectura. 
Se considera que la metodología conveniente para llevar a cabo este proyecto 
es el Diagnóstico Participativo.Se consideró este método como el más idóneo 
ya que cómo investigadores tenemos acceso directo a la población y éste 
método es―una metodología de trabajo para recopilar y analizar información 
producida por diferentes grupos poblacionales, en un tiempo comparativamente 
corto frentea otros métodos‖1 En efecto, el proceso del diagnóstico participativo 
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 GAVIRIA, ALEXANDRA. El diagnóstico rápido participativo. Medellín.  
Secretaria de Bienestar. 2004. 56p.  
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posee una potencialidad para el fortalecimiento solidario, la organización de la 
comunidad en cuanto a sus capacidades para la transformación de muchas de 
las causas estructurales y coyunturales que afectan a su entorno, logrando 
influir o construyendo transformaciones positivas que mejoren su calidad de 
vida, posibiliten el acceso a bienes y servicios de la sociedad a la cual 
pertenecen.―Es un instrumento empleado por las comunidades para la 
edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el que se 
reconocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuenta, las 
potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en 
beneficio de todos; lo cual, permite identificar, ordenar y jerarquizar los 
problemas comunitarios. (…) Un correcto diagnóstico de la realidad de la 
comunidad es el punto de partida indispensable para que los miembros de la 
comunidad planifiquen colectivamente actividades que les permitan mejorar su 
situación actual.‖2 
De otra parte, como expresión de la necesidad de educación y el derecho a la 
educación, el Ministerio de Educación Nacional a partir de la Ley 115 de 1994 
en el Título III, Capítulo 2 y reglamentada en el decreto 3011 de 1997, busca 
atender las necesidades específicas de la educación en personas adultas, de 
tal forma que todos tengan acceso a la formación académica básica y media. 
En este sentido, el proyecto buscará diagnosticar las falencias que puedan 
presentar en la lectura comprensiva los estudiantes adultos de jornada 
nocturna del colegio distrital República de Colombia. 
Los docentes investigadores y autores del presente proyecto están realizando 
sus prácticas pedagógicas en dicha institución educativa con personas adultas 
cuyas edades oscilan entre los 22 y 75 años de edad. Esta población necesita 
estar escolarizada, desde una perspectiva económica, para acceder a 
diferentes auxilios gubernamentales y desde lo académico, para alcanzar su 
autonomía en los procesos de comprensión de lectora. A través de la 
observación realizada en el grado primero de básica primaria, se ha podido 
establecer que este grupo compuesto por 10 estudiantes, con diferentes 
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problemáticas socio-económicas está iniciando su proceso lecto-escritor a 
través de distintas estrategias pedagógicas. 
Se espera que este proyecto sirva de apoyo para que otros investigadores 
asuman el reto de crear estrategias didácticas y pedagógicas que se 
encaminen a solucionar las dificultades de comprensión lectora que presenta 
este grupo de estudiantes adultos de básica primaria. 
 
1. TITULO: DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 




2.1DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El ser humano en la actualidad dispone de muchas formas de acceso a la 
comunicación. El desarrollo de los computadores, su puesta en la escena 
escolar acompañada del internet, ha transformado la educación. La información 
oral, escrita, audiovisual, informática, la interpretación de mensajes, están 
basados en la lectura; de tal manera que la lectura comprensiva sigue siendo la 
herramienta por medio de la cuál el ser humano aprende. La lectura de textos 
escritos sigue siendo el recurso que en su mayor medida facilita a los seres 
humanos potenciar sus posibilidades de participación social, laboral, 
profesional y enriquecer su aprendizaje a través del desarrollo de sus 
habilidades de pensamiento. 
De otra parte, aun cuando la educación es obligatoria, socialmente se reconoce 
que muchas personas por diferentes situaciones no han iniciado su escolaridad 
y al hacerlo evidencian dificultades a la hora de comprender aquello que leen; 
además, es preocupante el hecho de que la mayoría no percibe la lectura como 
una actividad cognitiva que satisface la curiosidad y la necesidad de 
información;ni como objeto que estimula el aprendizaje socio afectivo porquela 
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acción de leer enlaza al lector con otros mundos, pensamientos y 
sentimientosenriqueciendo su mundo interior. 
Para empezar, se encontró una población de estudiantes adultos con edades 
desde los 22 hasta los 75 años inscritos en la jornada nocturna del Colegio 
República de Colombia con las siguientes problemáticas:  
 Los estudiantes en su mayoría tienen un bajo nivel de comprensión 
lectora, que se evidenció en  pruebas escritas efectuadas a los 
estudiantes con textos de diferente extensión y contenido.  
 Los estudiantes han dedicado menos de un año para aprender a leer, 
razón por la cual su nivel lector no es el óptimo.  
 Esta situación particular está ligada directamente con su motivación, ya 
que explican no estarmotivados para leer, su autoestima no es óptima. 
Sienten que son subestimados a veces por compañeros con mejor nivel 
o por sus familiares, y en el caso de las madres cabeza de familia, 
sienten que no pueden brindarle ayuda a sus hijos con las tareas 
escolares. Otra parte significativa de la población es consciente que si 
tuvieran una mejor comprensión lectora, podrían acceder a mejores 
puestos de trabajo, así serían más competitivos. 
Amerita investigar esta problemática en la población mencionada porque en el 
campo académico, la comprensión lectora es la base para la adquisición de 
conocimiento de cualquier índole; a su vez, leer y comprender amplía el campo 
del conocimiento general, facilita las posibilidades de desempeño laboral e 
interpretación del mundo.Lo que un niño vive en su cotidianidad puede 
enlazarlo posteriormentecon su aprendizaje cobrando su conocimiento un 
significado nuevo; esto que ha aprendido quedará para siempre en él.En este 
sentido, el aprendizaje es significativo. 
De tal forma la comprensión lectora implica el desarrollo de unas habilidades 
mentales e interpretativas que son el fundamento de la comprensión; es la 
intención de los docentes involucrados en este proyecto buscar e identificar 
cuáles son esas dificultades y dejar abierta la posibilidad de que futuros 
investigadores utilicen este diagnóstico como soporte para que formulen una 
propuesta  que lleve a la resolución de esta problemática. 
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Consecuentemente la pregunta que se hacen los docentes investigadores es: 
2.2 PREGUNTA PROBLÈMICA 
¿Cuál es el estado de la  comprensión lectora en el desempeño escolar de la 






3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el estado en el que se encuentra la comprensión lectora de los 
estudiantes adultos de ciclo 2 del Colegio Distrital República de Colombia y 
su correlación en el desempeño escolar de la asignatura de castellano. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñarun diagnóstico participativo que permita establecer cuál es el 
estado de la comprensión lectora en la población objeto de estudio. 
 Identificar las posibles dificultades que presenta la población 
seleccionada al enfrentarse con textos escritos,  
 Analizar el impacto que dichas dificultades puedan tener en el 










Se hace necesario llevar a cabo esta investigación diagnóstica debido a que 
son escasas las investigaciones en torno a las dificultades existentes en los 
procesos de aprendizaje basados en la comprensión lectora para aquellos 
adultos que no llevaron a cabo su educación básica en el tiempo de su niñez y 
adolescencia.Este es el mismo caso de los educadores que llevan adelante 
este proyecto ya que hubo muchas dificultades de diversa índole que 
impidieron que termináramos años atrás el proceso de formación profesional. 
En el quehacer educativo dentro del aula, se han identificado las profundas 
dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes; se 
cree que radican en una deficiente lectura comprensiva con falencias en la 
interpretación y niveles de inferencia. 
Los profesores de cualquier nivel o ciclo frecuentemente se preguntan cómo 
enseñar a los alumnos a comprender lo que leen. También la actividad lectora 
se ve reducida a que los maestros hagan preguntas literales sobre el contenido 
de un texto, creyendo que con ello los alumnos lograran asimilar la lectura. La 
comprensión por tanto queda reducida a la interpretación literal de los 
contenidos de los textos, dejando de lado la inferencia y la argumentación, 
tópicos fundamentales del proceso de aprendizaje que permiten llevar al 
educando al nivel propositivo. 
Se hace evidente también, el hecho de que los estudiantes leen sólo en clase 
ya que es parte de las actividades que deben llevarse a cabo, pero su interés 
está centrado en la nota o valoración académica. Estos, desconocen en la 
lectura una fuente de riqueza imaginativa de creatividad al mismo nivel de una 
película de cine u obra de teatro.  
Desde otra perspectiva, se manifiesta la necesidad de motivarlos para que 
desarrollen el hábito de leer y lo apropien como parte de su cotidianidad, no 
sólo para efectos escolares sino también para su crecimiento personal. Este 
trabajo diagnóstico, les servirá como punto de apoyo ya que les facilitará el que 
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identifiquen y lleguen al conocimiento de sus deficiencias en torno al tema para 
proyectarlos a que las superen. 
La intencionalidad de este trabajo es sugerir otra perspectiva, repensar o 
revaluar la práctica educativa abriendo otras posibilidades en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Los estudiantes se beneficiarían cuando próximos 
investigadores utilicen este proyecto diagnóstico como puente o guía para 
desarrollar estrategias didácticas y pedagógicas que lleven a sus estudiantes a 





A través de la experiencia personal como estudiantes practicantes en la 
universidad y como profesores en colegios hemos detectado que los 
estudiantes que tienen una comprensión lectora por debajo de los estándares 
exigidos, tienden  a tener aproximaciones pasivas hacia los textos y hasta 
cierto punto llegan a rechazar la lectura como actividad constante. Esto 
conlleva a que se desmotiven ya que tienden a olvidar fácilmente lo que han 
leído y su lectura comprensiva tiende a ser muy superficial; a su vez, estoafecta 




Título: “DIFICULTADES PARA LA COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LECTURAS EN LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA”3 
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Reseña de la monografía de Rudy Mendoza Palacios. http://www.monografias.com  
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Este trabajo de grado pretendió establecer las pautas que se dan en el proceso 
de lectura basado en estudios llevados a cabo por el señor Solé. Se enfoca en 
el hecho de que el lector al ir leyendo debe comprender las ideas del texto e ir 
a su vez elaborando construcciones o ideas propias sobre el contenido de este, 
extrayendo todo aquello que le interesa. 
Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 
permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, 
relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además 
explorará la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante 
y qué es secundario.  
 
Título: “DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA”4 
Esta propuesta expresa que la lectura es una actividad caracterizada por la 
traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para 
una persona. La asume como el proceso más importante de aprendizaje en el 
cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista 
sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van 
apareciendo y otro proceso de abstracción mental, donde se provoca una 
actividad cerebral que consiste en elaborar el significado de los símbolos 
visualizados. Para que haya una lectura se necesita de estos dos elementos o 
no sería aprovechable para el lector. 
Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que 
comprenderlo y asimilar su contenido, de ahí la importancia de la comprensión 
lectora. Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, 
extraiga la información y las ideas más importantes, las relacione con lo que ya 
conoce reorganizándolas, sintetizándolas según un criterio propio; haciendo 
más fácil de este modo el proceso de memorización.  
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Reseña de la monografía de William Fernando Murcia Gómez, Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, Noviembre 2004 
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Todos los textos son diferentes, por esto el lector tiene que acomodarse al 
estilo del autor y comprender su estrategia de organización de ideas. Hay 
textos científicos donde se tiene que tener un conocimiento general avanzado 
para poder entenderlo y se requiere la habilidad de reconocimiento de las 
relaciones causa-efecto; en los textos literarios no es necesario tener un 
conocimiento previo porque a medida que se lee se va construyendo el 
significado. Sea cual sea el texto, es importante como mínimo tener la 
capacidad de determinar las ideas principales o de memorizar los términos 
nuevos. 
En la metacognición se pretende que cada estudiante identifique sus propias 
dificultades en la comprensión y descubra cómo superar estas. 
 
Título: “LECTURAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE LA LECTURA”5 
Esta tesis establece que la lectura se puede explicar a partir de dos 
componentes: 
-El acceso léxico, es decir, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este 
proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los 
rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, 
cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo 
golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos 
términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros 
conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 
contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 
-La comprensión: dentro de esta se distinguen dos niveles: 
-El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 
proposiciones se las considera las "unidades de significado" y son una 
afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las 
proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales 
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(información proporcionada por el texto mismo) y de los elementos subjetivos 
(conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico, 
esconsideradocomo micro procesos de la inteligencia y se realizan de forma 
automática en la lectura fluida. 
-El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 
suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para 
formar una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. 
Este nivel es consciente, no automático y está considerado como un macro 
proceso. Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general 
que el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una 
verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos generales 
sobre aquello que se está leyendo. Además también serían imposibles sin un 
















6. MARCO REFERENCIAL 
. 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
Para el desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta algunos conceptos 
valiosos que hacen parte de los procesos de aprendizaje enfocados a la 
comprensión lectora.  
En primer lugar, se entiende por aprendizaje la interiorización así como la  
reelaboración individual de una serie de significados culturales socialmente 
compartidos. ―Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza.‖6 La 
interacción con las personas o los objetos que subyace en todo proceso de 
aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y está  
mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje.  
El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades 
intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, el 
aprendizaje actúa como una posibilidad de asimilación de los contenidos 
culturales; está estrechamente relacionado con el nivel de desarrollo 
conseguido, con los conocimientos elaborados en experiencias anteriores. En 
este sentido, el aprendizaje es significativo, si hace parte de los conocimientos 
previos de los estudiantes y potencializa conocimientos nuevos. 
Consecuentemente, para que se dé aprendizaje en los estudiantes tendrá que 
haber una motivación en el interior de éste, la motivación por aprender, y en 
particular por construir ciertos aprendizajes, es un complejo proceso que 
condiciona en buena medida la capacidad de aprender de los alumnos.―El 
primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la lectura es la 
motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las 
cuales los chicos lean con un propósito específico.‖7La motivación depende en 
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 Qué es Aprendizaje. [Artículo de Internet] Obtenido en: www.aprendizaje.us.  
Publicado el 31 de Julio 2011. 
7
Comprensión Lectora. [Artículo de Internet] Obtenido en: www.formacion-
docente.idoneos.com.   
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parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del alumno en tareas de 
aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan a 
los alumnos posean significado lógico y sean útiles para ellos.  
Una buena motivación se refleja en la actitud del educando. Un estudiante 
motivado reflejarádisposición de ánimo, éstale hará reaccionar o actuar de una 
forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 
Sumado a ello, las actitudes, junto con los valores y las normas, constituyen 
uno de los tres tipos de contenidos de enseñanza establecidos en los 
currículums, sin embargo el adulto que se está educando ya llega a la escuela 
con estos valores inherentes en él. De igual manera, el hecho de que la 
población objeto de estudio de este proyecto esté estudiando educación básica 
primaria en su etapa adulta, deja por sentado que tiene motivación y ha tomado 
la decisión de aprender. 
Dentro del proceso de aprendizaje escolar debe dársele un espacio vital a la 
comprensión lectora como fundamento de los aprendizajes. La comprensión 
lectora es una habilidad que debe ser desarrollada desde etapas tempranas de 
la vida escolar, ya que sin esta habilidad el aprendizaje no podrá darse.  
Por tal razón, al hablar de comprensión lectora se está haciendo alusión a 
habilidades que el estudiante debe adquirir y cuya tendencia es el desarrollo de 
operaciones mentales como el reconocimiento y jerarquización de ideas; 
elaboración de resúmenes; análisis de información que esté dentro del texto y 
su relación con los conocimientos que el estudiante ya tiene. De igual manera, 
la comprensión lectora deberá lograr en el educando la formulación de 
hipótesis, la exposición de opiniones, deberá facilitar la relación entre 
imágenes, texto e ideas propias, alcanzando en el educando el desarrollo de 
las habilidades argumentativas y de inferencia.“Un lector comprende un texto 
cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo 
que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 
estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por 
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lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 
objetiva.‖8 
La compresión lectora produce en el estudiante el acto de aprender. Esta 
acción implica un proceso mediante el cual el individuo adquiere 
conocimientos, habilidades comportamentales, de convivencia, destrezas y 
saberes específicos. Aprender hace referencia al conocimiento de una cosa por 
medio de su estudio, comprensión o experiencia.Consecuentemente, se dice 
que se ha aprendido algo cuando ya se ha interiorizado de tal manera que es 
parte de los saberes o conocimientos de la persona, se vuelve puente para el 
aprendizaje de otros conceptos, saberes o conocimientos. 
 
6.2 MARCO TEORICO 
6.2.1. El sujeto y su aprendizaje 
El sujeto desde que nace está inmerso en la complejidad del mundo social. Las 
relaciones más cercanas son profundas –la relación con sus padres y familia- 
marcan su vida; su formación; sus valores e ideología; sus sueños; anhelos; su 
visión moral y ética de la vida; pero además, le traza el camino como sujeto 
social, cambiante; modelando su comportamiento, sus habilidades de 
aprendizaje, su proyecto de vida y sus decisiones sobre el mismo. ―La 
primigenia del sujeto radica desde el ámbito familiar, de allí el contenido que 
implica trasmitir, un cometido que tiene cada sujeto al ser miembro de una 
familia; pues se trasmite desde el apellido, los nombres, las costumbres y 
hábitos familiares, la religión, la ideología, la herencia, las creencias, la 
pertenencia y fidelidad a un grupo‖9 De esta manera,  la familia como agente 
formativo primario pone un sello distintivo en el niño, quien seguirá su proceso 
formativo y educativo en la escuela. 
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A su vez, en el camino hacia el aprendizaje los seres humanos establecen una 
construcción gradual del conocimiento que se va dando a partir de simples 
adaptaciones al medio, en el que la imitación juega un papel importante. Este 
proceso surge en etapas tempranas de la niñez. Toda acción que realice el 
niño en esta etapa le servirá de base a todos los procesos cognitivos 
posteriores.Más adelante el aprendizaje se dará a través de la experiencia 
propia, esto es lo que se conoce como aprendizaje empírico y es la base del 
aprendizaje sistemático, el cual tiene en sí  mismo una verdadera 
intencionalidad. En este tipo de aprendizaje situamos la lectura.  
De otra parte, entendemos que los seres humanos pasan de un contexto 
particular como la familia, a un contexto mucho más amplio y diverso, 
hablamos de la escuela. Su influencia es vital para el desarrollo de todo el 
proceso de aprendizaje.   
Es precisamente en la escuela en donde el estudiante desarrolla sus 
habilidades de aprendizaje sistemático. La lectura es en este sentido, el 
resultado de un proceso de aprendizaje y a su vez es la partida de otros 
procesos de aprendizaje que deben darse en el estudiante. Lo anterior no 
quiere decir que el dominio de la habilidad lectora signifique, por si misma, que 
el estudiante comprende el material o texto que ha leído. Esto se hace evidente 
en la población adulta que ingresa a la escuela a desarrollar las habilidades y 
aprendizajes que no pudo llevar a cabo en etapas tempranas de su vida, 
quienes inician hasta ahora su escolaridad. 
 
6.2.2. El adulto y el sueño de aprender 
Los adultos que ingresan a adelantar sus estudios en básica primaria llegan a 
la escuela tras diversas expectativas: unos sólo desean adquirir conocimientos 
básicos, otros pretenden avanzar lo quemás puedan en su escolaridad como 
una estrategia de ascenso social y cultural, algunos desean llevar a cabo el 
reto mismo de estudiar a pesar de las dificultades que la edad les impone; en 
su mayoría están los que buscan el título para ubicarse mejor laboralmente.  
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Si los niños se ven afectados por su contexto familiar y escolar, estos adultos a 
su vez, se ven afectados por las exigencias del medio en el que se 
desenvuelven, que son en sí mismas a veces, las razones por las cuáles 
ingresan a la escuela para llevar a cabo sus primeros estudios primarios. En tal 
sentido, la educación para ellos ―comprende un conjunto de 
comportamientos,conocimientos, valores y experiencias que deben permitir a 
cada persona: realizarse plenamente; participar activamente en la vida 
social,ya sea continuando los estudios, desempeñando un empleo o entrando 
enel mundo de la cultura; ser un ciudadano productivo, eficaz y feliz; 
proseguirsu educación a la largo de su existencia; desarrollar su 
personalidadcreadora, su espíritu crítico para poder contribuir con pleno 
conocimientoy en colaboración con los demás, al progreso y la construcción 
deuna sociedad humana satisfactoria para él mismo, para su familia así como 
parala humanidad entera; conseguir una condición de bienestar físico,  
debuena salud‖10 
 
Consecuentemente podríamos decir, que dentro de la educación para adultos 
se encuentran cuatro secciones importantes de acuerdo al nivel de avance 
escolar que ellos se plantean a sí mismos: alfabetización, desarrollo personal, 
desarrollo socio-cultural y formación y actualización profesional. Cada una de 
estas etapas es superior a la inmediatamente anterior, en ellas se establece 
unas condiciones actitudinales-cognitivas definitivas para el avance hacia un 
mayor nivel de escolaridad. Esto quiere decir, que es vital el compromiso 
personal, el deseo de superación del estudiante, unido a los avances en 
materia de procesos tanto de aprendizaje como conocimientos que este logre.  
Hasta hace algunas décadas el aprender a leer se encasillaba dentro de la 
alfabetización y estaba en los mínimos niveles de conocimiento del estudiante, 
asumiendo la lectura como la pronunciación silábica de las palabras de forma 
fluida, teniendo como etapa cumbre el leer el texto sin que esto, 
necesariamente, incluyera la comprensión lectora del mismo. Posteriormente, 
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se amplió el concepto de alfabetización al incluir en ella el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, razonamiento y crecimiento personal que 
aumenten la capacidad expresiva así como el análisis de la realidad social, 
económica y cultural por parte de cada estudiante. 
Cuando el adulto ingresa por expectativas de desarrollo personal responde 
eminentemente al deseo de cultivarse, adquirir informaciòn sobre aspectos 
humanos y sociales relacionados con su propio entorno. ―El perfeccionamiento 
de la personalidad juega un papel importante en todas las edades del hombre, 
pero sin duda en la etapa adulta adquiere un especial relieve‖11 Ejemplo de ello 
es el alto porcentaje de mujeres amas de casa o madres cabeza de hogar que 
se incorporan a la educaciòn bàsica por ocuparse de su propio 
perfeccionamiento personal como ejemplo de superaciòn para sus hijos.  
La educación básica en los adultos está determinada por los diferentes roles, 
papeles o desempeños que el adulto tiene dentro de la sociedad en todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo. Cada progreso académico, se 
transforma en un progreso social; este se traduce en el deseo de participar,  
crecer dentro de su comunidad,  alcanzando mejores logros laborales.  
Desde el punto de vista laboral, el adulto se ve sometido a la presión o 
exigencia, cada vez mayor de la sociedad. Los continuos y acelerados cambios 
tecnológicos, la globalidad del conocimiento reclama la necesidad de actualizar 
los conocimientos, de aprender nuevas cosas, de fusionar educación-trabajo 
para lograr la adaptación y respuesta del hombre a la estructura económica, 
social, política, cultural en la que se halla inmerso. ―Este frente de formación y 
perfeccionamiento profesional se inscribedentro de una concepción global de la 
educación de adultos, como unaparte importante de tal sistema en el actual 
momento de cambio de losconocimientos y técnicas necesarias para ejercer 
una profesión y en lanecesidad de estar al día sea cualquiera, el trabajo que se 
desempeñe‖12. 
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6.2.3 Andragogía y Didáctica del adulto 
Ya se vio en el segmento anterior la necesidad que experimentan los adultos 
de aprender, de aprovechar los conocimientos para su vida inmediata. Ahora 
es importante entender que los adultos tienen procesos de aprendizaje 
diferentes a los que viven los niños. Para los pequeños, el aprendizaje se basa 
en los procesos de crecimiento, desarrollo y madurez mental del ser humano; 
estos procesos se han completado en la etapa adulta; por tal razón no pueden 
ser aplicados al aprendizaje de los adultos. 
En contraposición, el proceso de aprendizaje en adultos se fundamenta en el 
campo de la planificación, administración y dirección de las prácticas, 
enfatizandola metodología de su proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el 
mejoramiento de sus actividades laborales así comohacia la ampliación de sus 
conocimientos generales. 
Algunos estudiosos de la Andragogía se han dedicado a la búsqueda de una 
definición para esta; de esta forma la han citado como: ―consiste en el empleo 
de todos los medios y modalidades de la formación de la personalidad puestos 
a disposición de todos los adultos sin distinción alguna, ya sea que hayan 
cursado sólo la enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior.‖13―La 
Andragogía es una de las ciencias de la Educación que tiene por finalidad 
facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida.‖14 
Desde la Andragogíao educación del adulto existen diferentes intenciones 
educativas de acuerdo al rango de edad del adulto, entre los 20 y 30 años se 
buscará un énfasis profesional, sea de tipo científico o de profundización de un 
conocimiento que permita el bienestar social del individuo y su familia. A partir 
de los 35 años lo que se pretende es dar oportunidades de estudio a aquellos 
que por diversas razones no han podido prepararse o buscan especializarse. 
Por la misma razón la educación en el adulto no tiene los mismos rangos o 
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empleos específicos de los procesos de aprendizajes en los niños. El adulto 
debe partir de su experiencia.  
La comprensión de lectura para este tipo de población educativa no debe estar 
encajada estrictamente en la educación tradicional, y debe constituirse en un 
esfuerzo continuo y permanente de parte del estudiante quien de forma 
constructiva va elaborando su propio conocimiento. ―No debe ser el maestro 
quien dé los conocimientos ya digeridos, sino el alumno quien los conquiste 
después de haberlos masticado.‖15Por ello las temáticas usadas con los 
estudiantes adultos saldrán de ellos mismos y de los objetos de su interés. Este 
tipo de didáctica exige que el educador le proporcione libertad a su estudiante, 
permitiendo que éste piense por sí mismo, reflexione y abstraiga su propio 
aprendizaje; el maestro se convertirá en alguien que responde las inquietudes 
de sus estudiantes no en el maestro que pregunta o a quien se le responde. 
 
6.2.4 Didáctica de la lectura 
La lectura es una necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tarea 
de leer se hace imprescindible en todos los ámbitos de la vida escolar, social, 
laboral, etc. Si no se aprende a leer correctamente, esto es, con comprensión 
lectora, el sujeto se enfrentará a serias dificultades de aprendizaje, problemas 
en la forma de estudiar, poca cultura y entrará a ser parte de las personas que 
fracasarán fácilmente en cualquier cometido profesional que se propongan. 
El ejercicio de la lectura se inicia en la educación preescolar con el 
conocimiento de las vocales y consonantes, con la construcción silábica, de 
palabras, posteriormente con la construcción de frases u oraciones con sentido 
completo. La acción de leer es algo que se va a ejecutar toda la vida y es en la 
básica primaria en donde se inicia los procesos de comprensión e 
interpretación de textos escritos.  
Las dificultades que se aprecian para la ejecución correcta de la lectura tienen 
que ver con la deficiencia de comprensión lectora: la no discriminación de la 
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idea principal de un párrafo, por consiguiente la no identificación de las ideas 
secundarias; el poco interés por parte del estudiante de superar sus propias 
falencias lectoras; la ausencia de conocimiento de vocabulario rico y variado, la 
deficiencia en abstracción de conceptos, así como todos los distractores que 
pueden afectar la eficacia o eficiencia en la acción de leer. Por tal razón, se 
hace necesario diagnosticar cuáles son las falencias que pueden afectar a la 
población que se estudia para el presente proyecto, en torno a la comprensión 
lectora. 
Ahora bien, definir la acción de leer es un poco complicado, es común 
relacionarlo con la interpretación de códigos escritos socialmente aceptados o 
conocidos, sin embargo, la definición que más se acerca al propósito de la 
presente investigación es: "Leer es un proceso en el que el sujeto al estar en 
contacto con el texto pone en juego su pensamiento y lenguaje buscando la 
comprensión, entendiéndola como la construcción del significado del texto‖16 
Leer es una actividad cotidiana, a donde quiera que se vaya hay cosas para 
leer, es una acción diaria que se practica en la escuela, es uno de los objetivos 
fundamentales de la educación en la básica primaria, ésta se pone en juego en 
el aula. Leer es comprender textos, es orientar formas de pensamiento, es 
dominar habilidades textuales, comprensivas, analíticas. De tal manera que, la 
acción de leer involucra la construcción de conocimientos y saberes.  
Dicha comprensión incluye formas de pensar muy particulares, lo que tiene que 
ver con su contexto tanto familiar y social, es decir, los referentes que permiten 
tener distintas puntos de vista de una misma lectura,ponen en juego los 
intereses personales al momento de leer, es decir, su propia subjetividad. Al 
respecto Goodman señala que ―existe un único proceso de lectura en el que se 
establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarla como 
lenguaje construye el significado‖17Por tal razòn ha enfatizado que sin 
significado no existe lectura. En este sentido el contexto es importante, valioso; 
el sentido que el lector haga del texto depende de factores como la intenciòn 
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del lector, su cultura social, sus conocimientos previos, su control lingûístico, 
actitudes y esquemas conceptuales mentales. 
Leer es un proceso de intercambio en el cual el lector ha de construir una 
representación organizada y coherente del contenido del texto. En la lectura, la 
comprensión no es un proceso puramente verbal, para que los símbolos 
escritos tengan un sentido deben estar asociados con los objetos, acciones y 
cualidades que representan. La creación de imágenes en la lectura, garantiza 
la comprensión de la misma, porque muchas personas pueden pronunciar bien 
las palabras, más no comprender las lecturas o lo leído. El aprendizaje se 
produce, cuando el individuo, utilizando una serie de habilidades o estrategias 
cognitivas, es capaz de trasladar los conceptos o ideas recibidas en la memoria 
de corto plazo, a la memoria permanente o de largo plazo, de una manera 
significativa.  
Un problema que surge junto con las dificultades de comprensión lectora son 
las deficientes habilidades de redacción. Desde que se inicia el proceso de 
aprendizaje en la escuela, el niño empieza a escribir y aprende a hacerlo, pero 
no desarrolla la habilidad de redactar junto con el aprendizaje de la escritura. 
Estas  dificultades se ahondan si son adultos los que están iniciando su 
proceso de lecto-escritura, ya que ellos ya han pasado por las etapas del 
desarrollo cognitivo en las que tenían todo su potencial de aprendizaje 
dispuesto y activo para ello.  
 
6.2.5 Procesos en la Comprensión Lectora 
Las etapas del proceso de comprensión lectora involucran diferentes niveles de 
interpretación y procesos mentales, entre estos tenemos: 
 Nivel Literal: consiste en obtener información dada de forma explícita 
en el texto; para tal efecto, se puede aplicar los procesos básicos de 
pensamiento: observación, comparación, relación, clasificación 
simple, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y 
evaluación. A su vez, se puede aplicar estrategias de decodificación, 
combinación y comparación selectiva de la información. 
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1. Define el propósito de la 
observación 
2. Selecciona las variables de 
acuerdo con el propósito. 
3. Identifica las características del 
objeto o situación, de acuerdo 
con las variables seleccionadas. 










1. Define el propósito de la 
descripción 
2. Selecciona las variables de 
acuerdo con el propósito. 
3. Identifica las características del 
objeto o situación, de acuerdo 
con las variables seleccionadas. 
4. Describe las características 











1. Define el propósito 
2. Identifica las variables que 
define la comparación 
3. Especifica pares de 
características semejantes y 
diferentes correspondientes a 
cada variable. 









1. Define el propósito 
2. Identifica las variables que 
define la relación 
3. Especifica pares de 
características semejantes y 
diferentes correspondientes a 
cada variable 
4. Establece nexos  entre  los pares 
de características 
correspondientes a cada variable 
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5. Formula las relaciones 













1. Define el propósito de la 
clasificación 
2. Identifica las variables  de 
clasificación de acuerdo con el 
propósito 
3. Observa los objetos del conjunto 
e identifica sus características 
correspondientes a cada variable 
4. Identifica semejanzas y 
diferencias 
5. Establece relaciones  entre  las 
características semejantes  y 
diferentes 
6. Identifica los grupos de objetos 
que comparten las mismas 
características con respecto a las 
variables elegidas  y asigna cada 
objeto a la clase 
correspondiente 
7. Anota o describe los conjuntos  
que forman las clases 
8. Verifica el proceso y el producto 
Tabla 1: Nivel literal en la comprensión lectora. 
 Nivel Inferencial crítico: en esta etapa se establece relaciones entre 
lo que se está leyendo, para suponer o inferir datos que no están 
explícitos dentro del texto pero que afloran en la información. Las 
inferencias pueden provenir de las suposiciones del lector o de 
relaciones que este establezca directamente del texto. En esta etapa 
también se puede aplicar estrategias de decodificación, combinación 
y comparación selectiva de información. Se aplica a su vez el 
proceso de discernimiento que surge de las sospechas que despierta 















1.  Lee todo el texto. 
2.  Lee y analiza la información parte 
por parte. 
3.   Relaciona cada  parte  o idea con 
la experiencia previa para 
comprender su significado.  En este 
caso, puede ayudarse con 
diagramas, mapas, cuadros o  
esquemas. 
4.   Logra la imagen o representación 












1.Decodifica el contenido del texto. 
2. Identifica el tipo de razonamiento 
seguido para presentar el tema 
(inductivo-    deductivo) 
3. Identifica los enunciados o 
aseveraciones generales y 
particulares, y la inferencia o    



















1. Lee el texto. 
2. Define el problema o lo que 
se quiere explicar en el texto  
1. Decodifica toda la 
información que 
proporciona el texto. 
2. Descarta la información 
irrelevante, o que no 
proporciona señales para 
responder a  la pregunta del 
problema. 
3. Combina y compara 
selectivamente los indicios 
para hacer inferencias. 
4. Formula hipótesis y 
conclusiones 
5. Compara las relaciones 
inferidas con el caso, para 
verificar la congruencia 
interna   
6. Selecciona las variables de 
clasificación. 
Tabla 2: Nivel inferencial crítico en la comprensión lectora 
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 Nivel Analógico crítico: este nivel establece relaciones de lo que se 
codifica directamente del texto con lo que se infiere, con otra 
información o con la realidad. Puede usar conocimientos previos y 
temáticas conocidas en otros ambientes, contextos o contenidos. 










1. Decodifica los estímulos del 
primer par de concepto. 
2. Infiere la relación entre los 
conceptos del primer par. 
3. Decodifica los estímulos del 
segundo par de concepto. 
4. Infiere la relación entre los 
conceptos del segundo par. 
5. Identifica la relación de 
segundo orden entre las dos 
relaciones de primer orden; 
esto es funcionalizar las 
relaciones.  
6. Representa la relación entre 











1. Identifica el uso inadecuado 
de las palabras 
2. Identifica fallas en las 
evidencias  utilizadas para 
sustentar las ideas 
3. Identifica la pérdida de la 
línea de razonamiento  
4. Identifica las conclusiones 
irrelevante 
5. Identifica generalizaciones 
apresuradas 
6. Identifica exageraciones 






6.2.6. Interpretación y argumentación 
Interpretación es entender la intención del autor, la intención del texto y ser 
capaz de resolver las preguntas en torno a éste. ―La interpretación es, en 
definitiva, el resultado de poner el contenido del texto en relación con distintos 
factores que determinan su sentido, como el contexto y la intención del autor‖18 
De tal manera que en la interpretación el lector es capaz de entender e 
identificar la información esencial de un texto. Para llegar a una buena 
interpretación es importante contextualizar al lector con la época en la que el 
texto fue escrito, junto con todo al ámbito de ésta. 
Argumentación es un tipo de exposición de ideas escritas u orales que 
pretenden dar razones, explicaciones, demostraciones, y evidencias de una 
tesis o idea que se desea probar. Usualmente se utiliza en temas que requieren 
análisis, debate o contraposición de ideas diversas. ―La argumentación se 
utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a debate o 
discusión, y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más 
completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector u oyente mediante un 
razonamiento.‖19 
La argumentación tiene un objeto, es decir el tema en el que gira el texto. La 
tesis es la idea general a través de la cual se desarrolla el tema. El cuerpo de la 
argumentación, es toda la estructura de ideas o razones que exponen y 
responden la cuestión en sí. La refutación son todas las ideas que contraponen 
los argumentos. En la conclusión se exponen los resultados de los posibles 
análisis hechos en torno al tema u objeto de estudio. En esta etapa la tesis 
inicial puede ser confirmada o refutada. 
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 Comprender la información. Reflexión sobre un texto. [Documento de internet] 
obtenido en: www.kalipedia.com 
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6.2.7 Estrategia general para la comprensión y profundización de la lectura 
literal 
Cuando la lectura es más elemental sin el rigor de la profundidad que no 
requiere un análisis crítico con los procesos planteados anteriormente, se 
puede trabajar con la siguiente estrategia: 
1. Lectura general del texto 
2. Identificación del tema 
3. Elaboración del esquema general de organización del texto. 
4. Elaboración de un esquema de organización particular de cada párrafo. 
5. Identificación de la idea principal de cada párrafo 
6. Organización de un esquema general integrado a partir de los 
anteriores. 
7. Elaboración de una síntesis de lo escrito. 
8. Elaboración de preguntas de reflexión y de profundización del tema o 
escrito. 
 
6.2.8. Estrategia general para la comprensión y profundización de la lectura 
analógica 
1. Lectura general del texto e identificación del tema 
2. Lectura del texto parte por parte, elaboración de esquemas de 
organización y preguntas pertinentes. 
3. Interpretación del significado de cada parte del escrito: inferir, analizar 
analogías. 
4. Plantea preguntas que permiten identificar inferencias y analogías. 
5. Identificación de una síntesis de lo leído. 
 
6.2.9. Estándares Básicos de competencias en Lenguaje 
Dentro de la política educativa colombiana la calidad tiene gran importancia, 
precisamente los estándares básicos de competencias establecen los mínimos 
del saber y saber hacer para alcanzar la calidad establecida por los propios 
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estándares. Todo con la intención de ser competitivos en el marco de la política 
educativa mundial.  
Los estándares básicos de competencias son referentes comunes para todo 
colegio e institución educativa a nivel nacional. Se puede entender entonces el 
concepto de estándar como ―Un estándar es un criterio claro y público que 
permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su 
conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una 
situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 
aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación 
Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, 
y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.‖20 
Referente a la comprensión lectora los estándares básicos de competencias 
establecen la importancia de la comprensión y producción como parte de los 
ítems fundamentales en la educación, a este respecto expresa ―la producción 
hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, 
ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o 
interactuar con los otros. Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la 
búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 
manifestación lingüística.‖21Es decir, la producción es todo aquello que es parte 
de la interacción del estudiante con otros, o de la sencilla transmisión de un 
mensaje; de otra parte de la comprensión es la búsqueda o reconstrucción de 
ese significado de cualquier forma de expresión lingüística.  
Estos dos procesos requieren de habilidades cognitivas básicas como 
abstracción, interpretación, análisis, síntesis, inferencia, deducción, 
comparación, asociación, clasificación, etc.; competencias que se requieren no 
sólo en la comprensión lectora sino en toda la interpretación del mundo. En 
este sentido, el lenguaje posibilita la adquisición de conocimientos, de saberes, 
esto es evidente cuando se lee un  texto obteniendo de este las ideas del autor; 
o sencillamente cuando se intercambia ideas con los compañeros de clase. De 
                                                          
20
 MINEDUCACIÓN. Estándares básicos de competencias. 2006.  
21
 MINEDUCACION. Estándares básicos de competencias de lenguaje‖ 2006  
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ahí que los estándares estén orientados hacia el desarrollo de las habilidades 
comprensivas y expresivas de los estudiantes, en este caso adultos. 
Los estándares en general han sido diseñados para grupos de grados, los que 
son competencia de este proyecto están agrupados entre 1 y 3 grado. 
Respecto a los que atienden al lenguaje sus criterios giran en torno a: 
 Producción textual 
 Comprensión e interpretación textual 
 Literatura 
 Medios de Comunicación 
 Ética de la comunicación. 
De tal manera que se expondrá aquí los estándares que competen al grado 
tercero.  
PRODUCCION TEXTUAL COMPRENSIÓN  E INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
 
Produzco textos orales que 
responden a distintos 
propósitos comparativos. 
Produzco textos escritos que 
responden a diversas 
necesidades comunicativas 
Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y 
finalidades. 
 
Para lo cual, 
• Utilizo, de acuerdo con el 
contexto, 
un vocabulario adecuado 
para expresar mis ideas. 
• Expreso en forma clara mis 
ideas y sentimientos, según 
lo amerite la situación 
comunicativa. 
• Utilizo la entonación y los 
matices afectivos de voz para 
alcanzar mi propósito en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 
• Tengo en cuenta aspectos 
Para lo cual, 
• Determino el tema, el 
posible lector de mi texto y el 
propósito comunicativo que 
me lleva a producirlo. 
• Elijo el tipo de texto que 
requiere mi propósito 
comunicativo. 
• Busco información en 
distintas fuentes: personas, 
medios de comunicación y 
libros, entre otras. 
• Elaboro un plan para 
organizar mis ideas. 
• Desarrollo un plan textual 
Para lo cual, 
• Leo diferentes clases de 
textos: manuales, tarjetas, 
afiches, cartas, periódicos, etc. 
• Reconozco la función social de 
los diversos tipos de textos que 
leo. 
• Identifico la silueta o el formato 
de los textos que leo. 
• Elaboro hipótesis acerca del 
sentido global de los textos, 
antes y durante el proceso de 
lectura; para el efecto, me apoyo 
en mis conocimientos previos, 




morfosintácticos, de acuerdo 
con la situación comunicativa 
en la que intervengo. 
• Describo personas, objetos, 
lugares, etc., en forma 
detallada. 
• Describo eventos de 
manera secuencial. 
• Elaboro instrucciones que 
evidencian secuencias 
lógicas en la realizaciónde 
acciones. 
• Expongo y defiendo mis 
ideas en función de la 
situación comunica 
para la producción de un 
texto descriptivo. 
• Reviso, socializo y corrijo 
mis escritos, teniendo en 
cuenta las propuestas de mis 
compañeros y profesor, y 
atendiendo algunos aspectos 
gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y ortográficos 
(acentuación, mayúsculas, 
Signos de puntuación) de la 
lengua castellana. 
• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea global de 
un texto. 
• Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan cuenta del 
sentido de un texto. 
• Comparo textos de acuerdo 
con sus formatos, temáticas y 
funciones. 
Tabla 4. Estándares de lenguaje. Referente a la producción textual y 
comprensión lectora. MINEDUCACIÓN. Cartilla Estándares básicos. 
 
 
6.3. MARCO CONTEXTUAL 
El Colegio República de Colombia, I.E.Destá ubicado en el Barrio La Estrada, 
localidad de Barrios Unidos, perteneciente al estrato socioeconómico 2.   
A partir de 1971 crea la jornada nocturna con el fin de capacitar a la población 
adulta trabajadora, enfocando su P.E.I. hacia el aprendizaje mediado con 
énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas y 
especialmente laborales, a través del desarrollo de proyectos específicos como 
panadería, conservación de alimentos, cosmetología, microempresa, teatro y 
capacitación para el ICFES.  
El desarrollo curricular se hace a través de ciclos del 1 al 6. En la actualidad 
atiende en la jornada nocturna a una población en situación de 
desplazamiento,otros en condiciones de alta pobreza cuyos empleos no les 
ofrecen seguridad social; entre estos hay panaderos, ayudantes de taller, 
trabajadores de restaurantes, empleadas de servicio doméstico, amas de casa 
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y desempleados, que por su condición no han tenido acceso a instituciones 
educativas para iniciar sus estudios académicos. 
Los docentes investigadores y autores del presente proyecto están realizando 
sus prácticas pedagógicas en dicha institución educativa con personas adultas 
cuyas edades oscilan entre los 22 y 75 años de edad. La observación se lleva a 
caboen el ciclo 2, en grupos conformados por 25 estudiantes, con diferentes 
problemáticas socio-económicas. Estos grupos están en proceso de 
afianzamiento de sus habilidades lecto-escritoras, pero sus dificultades en 
torno a este tópico de aprendizaje los llevan a la apatía y desánimo hacia el 
proceso y el hábito lector. 
 
6.4 MARCO LEGAL 
En la Constitución Nacional de Colombia se establece el marco legal para la 
educación para adultos, en el que se expone que la educación para adultos 
tiene por objeto primordial mejorar las condiciones de vida para todos aquellos 
que no han tenido acceso al sistema educativo por las razones que fueran. Se 
pretende también, que estos adultos se capaciten para que hagan parte de la 
vida económica, política y social del país, de forma que se fortalezcan en su 
desarrollo no solo personal sino también social al interior de sus comunidades. 
De otra parte, se hace evidente que la educación para adultos no pretende 
escasamente alfabetizar a aquellos que no han aprendido a leer y escribir, sino 
que plantea que estos adultos tengan posibilidades me mejorar su propia vida y 
desenvolverse bajo estándares social y laboralmente más altos. Al igual que 
con los niños, el deseo es alejar a los adultos de la exclusión que produce el no 
poder tener habilidades lecto-escritoras y en la medida de las posibilidades, lo 
más avanzadas escolarmente posibles.―El decreto 3011 de 1997 establece las 
normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y en el artículo 4 define 
como propósito de esta modalidad educativa: el respeto a las características y 
necesidades de las personas en proceso de rehabilitación social; contribuir 
mediante alternativas flexibles y pertinentes el desarrollo de conocimientos, 
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destrezas y habilidades; propiciar oportunidades para la incorporación de 
adultos en procesos de educación formal.‖ 22 
En el capítulo 2, título III de la Legislación educativa colombiana, encontramos 
las directrices para la educación para adultos de la siguiente manera: 
Artículo 50.- Definición de Educación para Adultos 
La educación de adultos es aquélla que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su 
formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará las condiciones y 
promoverá, especialmente, la educación a distancia y semipresencial para los 
adultos. 
Artículo 51.- Objetivos Específicos 
Son objetivos específicos de la educación de adultos: 
a. Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos; 
b. Erradicar el analfabetismo; 
c. Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d. Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria. 
 
Artículo 52.- Validación 
El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o 
media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley. 
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de 
haber cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de 
educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos 
que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 
1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
                                                          
22
GAITAN, GLORIA. Documento: Educación para Adultos. [Artículo de Internet] 
obtenido en: www,mingobierno,gov.co.  
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Artículo 53.- Programas Semi-Presenciales para Adultos  
Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo 
Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal 
o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a 
personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará 
tales programas. 
 
Artículo 54.- Fomento a la Educación No Formal para Adultos  
El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de 
educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y 
privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o 
de difícil acceso. 
Los gobiernos nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación 
para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 60 de 1993. Lo harán 
con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con 












7. MARCO METODOLÒGICO 
7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
Para este proyecto se ha tomado como enfoque investigativo el Diagnóstico 
Participativo. Para entender este enfoque investigativo, se hace necesario 
definir los conceptos que involucra. Se puede definir diagnóstico: 
―Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego, tiene dos 
raíces, dia- que es a través de, por, ygignoskein que es conocer, así 
etimológicamente diagnostico significa conocer a través de‖23  es decir, el 
diagnóstico es un proceso de investigación que permite evidenciar 
problemáticas de diversa índole; hace alusión a causas y/o consecuencias y 
facilita la comprensión de situaciones, contextos y diferentes problemáticas 
sociales. De otra parte, la palabra Participación evidencia una postura 
ideológica basada en la Democracia. Establece la posibilidad real de incidir y 
afectar a otros.  
En sentido general la participación real, se lleva a cabo cuando la comunidad 
en la que se participa identifica una situación y toma decisiones en torno a ella, 
de manera que, todos se vean involucrados y afectados. Desde otra 
perspectiva, está la participación simbólica, que facilita la toma de decisiones 
en los otros pertenecientes a la comunidad o que sencillamente busca motivar 
un cambio en acciones, quehaceres, sueños y metas a lograr. 
En efecto, el proceso participativo posee una potencialidad para el 
fortalecimiento solidario, la organización de la comunidad en cuanto a sus 
capacidades para la transformación de muchas de las causas estructurales y 
coyunturales que afectan su entorno, logrando influir o construyendo 
transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida y posibiliten el 
acceso a bienes y servicios de la sociedad a la cual pertenecen. 
 
 





7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÒN 
 En esta etapa del proyecto el seguimiento que se tuvo, generalmente fue la 
observación y sus registros. Este tipo de observación participante permitió 
evidenciar los supuestos obstáculos que esta población de estudiantes tiene en 
torno a la comprensión lectora. Estas deficiencias fueron vistas a partir de la 
cotidianidad de la clase en la cual se les leía y no abstraían el tema, el 
argumento, no reconocían los personajes principales y secundarios, etc. 
De otra parte, se hizo evidente que los estudiantes presentaban, a su vez, 
problemas en torno a la conceptualización, al dificultárseles definir términos 
sencillos en tareas de pre conceptualización. Conceptos conocidos como ―el 
cuento‖, el cuál desde la infancia es parte del imaginario de los niños, fue 
imposible que fuera definido por ellos. Aunque entienden la estructura del 
cuento al intentar elaborar uno, se hizo difícil para ellos conceptualizar,  tener 
coherencia y cohesión en la redacción de este. 
En la fase descriptiva se establecieron variables o categorías que fueron 
obtenidas a partir de las observaciones y la teoría de apoyo investigada y 
registrada dentro del marco teórico de este proyecto. Los instrumentos de 
recolección de información que se utilizaron y fueron aplicados en esta fase: 
































Identificación a través de  la 
observación de las problemáticas de la 
realidad educativa enfocadas al tema 
del proyecto. 
 
CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
PROPUESTA SUGERIDA PARA FUTUROS 
INVESTIGADORES 
Puesta en práctica de actividades 
académicas en pro de llevar a cabo el 
diagnóstico. 
Documentación bibliográfica que 
permita una conceptualización en cada 
semestre de práctica (Escogencia del 
tema de investigación) 
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7.3 SUSTENTACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
Para este proyecto se utilizó una herramienta o instrumento de recolección de 
información como la Observación participante; este trabajo combina la 
observación con la participación descubriendo pautas de conductas una 
encontradas en el contexto aulático. En sentido general, la observación no tuvo 
unas pautas rigurosas debido a que los investigadores sólo tenían contacto con 
la población un día a la semana. De acuerdo a esto, la técnica cualitativa que 
se utilizó para evidenciar las falencias fue, la observación no estructurada.  
Esta técnica cualitativa recibe también el nombre de observación espontánea, 
este nombre alude al hecho de que no se recurre a unas categorías 
prestablecidas para el registro de los sucesos que se observan. Esta 
categorización puede hacerse después de haber recogido la información para 
efectos de interpretación de datos. Este tipo de observación es apropiada para 
el aula o la escuela debido a los siguientes criterios involucrados: 
 Involucra a los participantes 
 Ambiente: puede darse en diferentes ambientes o lugares de la 
escuela; establece conductas y características psicológicas. Pueden 
ser descritas en términos como positivo o negativo, normal o 
anormal, etc. 
 Objetivo: debe establecerse las razones por las cuáles se lleva a 
cabo, la finalidad de la relación con los participantes; todas las 
finalidades existentes como parte de la principal. 
 Comportamiento: en este se registra lo que se observa de los 
participantes. Sus dificultades y fortalezas, las habilidades 
desarrolladas y las que debe desarrollar. En este registra cada una 
de las cosas que considera importantes en la observación. 
Usualmente el observador decide cuándo y qué registra. ―Al registrar las 
observaciones no estructuradas el investigador debe tomar dos decisiones 
importantes‖ a) la primera, respecto al momento en el cual debe registrar o 
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tomar notas de sus observaciones; b) la otra, respecto a dónde y cómo 
registrar esas notas.‖24 
Generalmente el observador registra de forma inmediata lo que ha visto debido 
a que puede olvidarse fácilmente. Pero de no poder, deberá registrar tan pronto 
pueda hacerlo; para este efecto, se puede dejar palabras claves o señales que 
faciliten el recuerdo de lo trascendente. Posteriormente, se hace el análisis de 
lo observado, repasando las notas tomadas con el fin de que quede la mayor 
fidelidad en la tarea prevista. 
En torno a la observación, como método o herramienta de investigación, 
cualquiera que sea su tipo, es necesario destacar algunos de los principales 
problemas que puede afectar su uso. El investigador debe tener conciencia de 
que él es un elemento que podría alterar la conducta del grupo observado; de 
otra parte, la observación se basa íntegramente en la percepción del fenómeno 
que interesa al observador; en este sentido, debe tenerse en cuenta que la 
capacidad perceptiva de toda persona es limitada y podría ser subjetiva. 
La observación tiene algunas limitaciones que es necesario conocer para 
atenuarlas, estas son: 
 Se requiere de mucho tiempo de observación para describir y 
comprender el contexto que se está estudiando. Frecuentemente, un 
diagnóstico participativo necesita meses para llevarse a cabo. 
 La cantidad de información registrada usualmente es difícil de 
sistematizar y de analizar. 
 Las interpretaciones o explicaciones del autor del proyecto pueden estar 
cargadas de su propia subjetividad, en este caso, podría registrarse 
apreciaciones distorsionadas, lo que dañaría seriamente la naturaleza 
de las mismas. 
 
De otra parte, se aplicó encuesta; película-foro; guías de texto para valorar 
comprensión lectora con tópicos específicos. 
                                                          
24
 IBID. BRIONES. 64p. 
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8. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Para el presente proyecto se determinó la comprensión literal con dos 
categorías INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN.  Para tal efecto, se 
llevaron a cabo guías de diagnóstico. Inicialmente se aplicaron las guías de 
carácter interpretativo; cada una de ellas con su propio objetivo. 
 
 Interpretación: Para poder interpretar textos escritos se debe identificar y 
entender la información que contenga el texto; determinar el sentido que 
tiene la lectura; dar explicación lógica y coherente del tema, es decir, 
debe comprenderse la idea principal, el desarrollo de ésta y las 
conclusiones. La interpretación implica también, entender la intención 
del autor y su escrito. 
Usualmente la interpretación responde a preguntas sencillas como 
¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? 
 
 Argumentación: como se citó anteriormente exige no solo comprensión 
del texto sino la habilidad de expresar las razones de determinada tesis 
o idea; exige coherencia y sentido lógico acerca del objeto o tema y una 
exposición clara de posición a favor o en contra de la tesis central. En 
este sentido la argumentación respondería ¿por qué? ¿para qué? 
Causas y consecuencias. 
 
9. PROTOTIPO DE ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS 
Estas actividades tienen la intención de diagnosticar o identificar las dificultades 
en la comprensión lectora del grupo objeto de estudio. Se aplicaron lecturas 
sencillas debido a que el nivel lector del grupo no es avanzado. Para esta etapa 






9.1. ACTIVIDADES INTERPRETATIVAS 
Se usan para que el estudiante se relacione con el texto, intentando 
comprender cada frase u oración, contando lo mismo con sus propias palabras, 
para así llegar a la interpretación. Es decir, qué está queriéndole decir el texto. 
Para estas actividades se utilizaron historias cortas, fáciles de leer por su 
dinamismo. Las preguntas pretenden establecer si el estudiante identificó 
elementos claves de las historias y por ende la esencia de estas. 
Cuando se aplica la preconceptualización se pretende que el estudiante sea 
capaz de definir con sus propias palabras un concepto o palabra, para esto 
debe incluir la palabra mencionada dentro de una categoría o sustantivo. 
Ejemplo: Barco: algo para navegar (definición mal enfocada); Barco: medio de 
transporte acuático… (El estudiante incluyó el concepto barco dentro de un 
medio de transporte acuático) el complemento de la frase precisará si el 
concepto está bien definido o no. 
Dentro de la interpretación se pretende relacionar los personajes, las acciones 
y los escenarios de las mismas. Como se citó anteriormente la interpretación 
responderá al qué, quién, cómo, dónde y cuándo. 
 
ACTIVIDAD 1 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: julio 27 de 2011 
Objetivo: interpretar y comprender la información contenida en el texto. 
 
Cuentan que hubo un rey en Babilonia que reunió a los mejores albañiles y sabios y les ordenó 
construir un laberinto tan difícil de salir que nadie se atreviera a entrar, y los que se atrevieran 
a entrar, se perdieran. Con el paso del tiempo, vino a su palacio un rey árabe. El rey de 
Babilonia para burlarse hizo que el rey árabe se metiera en el laberinto. El rey se perdió. 
Comenzó a andar sin poder encontrar su salida hasta que llegó la noche. Entonces pidió 
socorro y dio con la puerta. Sus labios no se queja- ron, pero le dijo al rey de Babilonia que él, 
en su ciudad, tenía un laberinto mucho mejor. Luego volvió a su país junto a sus capitanes, 
pero antes atacó algunos castillos y tuvo la suerte de hacer preso al rey de Babilonia. 
Prisionero el rey, lo ató encima de un camello y se lo llevó al desierto. Caminaron muchos días, 
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y cuando ya estaban en medio del desierto, le dijo: "Oh, rey, en Babilonia me quisiste perder 
en un laberinto con muchas escaleras, puertas y muros; ahora te voy a enseñar mi laberinto, 
donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni pasillos que recorrer, ni muros que 
te impidan el paso".  
Luego cortó las cuerdas que ataban al rey de Babilonia y lo abandonó en mitad del desierto, 
condenándolo a morir de hambre y de sed.  
 
1. ¿Quién mandó hacer el laberinto?  
(El rey árabe - El rey de Babilonia - Unos albañiles)  
 
 
2. ¿Cómo era el laberinto?  
(Muy difícil de entrar - Muy fácil de salir - Muy difícil de salir)  
 
 
3. ¿Por qué quiso el rey de Babilonia que entrara el rey árabe?  
(Para burlarse de él - Para ver sí podía salir - Para entretenerse)  
 
 
4. ¿Se enfadó mucho el rey árabe cuando salió?  




5. ¿Qué hizo el rey árabe cuando se iba?  
(Despedirse del rey de Babilonia -Atacar unos castillos - Amenazar al rey) 
 
 
6. ¿Qué laberinto le enseñó el rey árabe al rey de Babilonia?  
(Un laberinto mejor - Uno con puertas, escaleras y muros - El desierto)  
 
7. ¿Cómo titularías este cuento?  
 
 











COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: agosto 10 de 2011 
Objetivo: comprender la historia y argumentar literalmente. 
QUE MARAVILLOSA OCUPACIÒN 
Que maravillosa ocupación cortarle una pata a una araña para echarla en un sobre, escribir 
Señor Ministro, pegar la dirección, bajar a saltar la escalera y meter la caria en el buzón de la 
esquina.  
Que maravillosa ocupación entrar en un café y pedir azúcar, otra vez azúcar, tres o cuatro 
veces azúcar e ir formando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira de los que 
están detrás del mostrador con delantales blancos, y exactamente en medio del montón de 
azúcar escupir suavemente, y según baja la saliva, oír el ruido de piedras rotas que lo 
acompaña y que nace en las gargantas de cinco señoras a punto de enfadarse y del dueño, 
hombre honesto a sus horas.  
Que maravillosa ocupación tomar el autobús, bajarse delante del Ministerio, abrirse paso a 
golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario y entrar firme y serio, en el gran 
despacho de espejos, en el momento que un conserje vestido de azul entrega al Ministro una 
carta y verlo abrir el sobre, meter los dedos y sacar la pata de araña, quedarse mirándola, y 
entonces imitar el zumbido de una mosca y ver cómo el Ministro se pone blanco, quiere tirar la 
pata pero no puede, está atrapado por la pata,. y darle la espalda y salir, silbando, y anunciar 
en los pasillos que una mosca ha atrapado al Ministro, y saber que al día siguiente entrarán las 
tropas enemigas y todo se irá al diablo y será jueves de un mes impar de un año bisiesto.  
(J. Cortázar) 
1.¿A quién envía la pata de la araña?  
(A un conserje - Al dueño de un bar - A un Ministro)  
 
 
2. ¿Para qué pide los terrones de azúcar?  
Para echárselos al café - Para hacer un montoncito - Para* -llevárselos)  
 
3. ¿Qué hizo con él montoncito de azúcar?  
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(Escupir - Llevárselo – Tirarlo al suelo)  
 
4. ¿Quiénes serán los que están con delantales blancos detrás del mostrador?  
(El dueño - Los camareros - Las cinco señoras)  
 
 
5. ¿Por qué se enfadan las señoras?  
(Al ver al dueño – Por la pata de la mosca - Por ver caer la saliva)  
 
 
6. ¿Cómo entró en el despacho del-Ministro?  
(Le abrió el conserje - A golpes - Le dio permiso el Ministro)  
 
 
7. ¿Qué pasó con la pata de la mosca?  
(Atrapó al Ministro - Se cayó del sobre - Se fue al diablo)  
 
 
8. ¿Cómo titularías este cuento?  
 
 









COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: agosto 24- 2011 
Objetivo: Establecer la capacidad de preconceptualización del estudiante como 
base  de la interpretación de textos. 
 
































































2) Coloca “r” o “rr” según corresponda y a continuación establece la norma que rige el 
uso de estas dos consonantes. 




atón ga_ote   _ebaja  ga_a  _ecambio 
 
¿A qué palabra se refieren las siguientes definiciones? 
 
Persona de corta edad: __ __ __ __ 
Texto narrativo largo y complejo: __ __ __ __ __ _A 
Persona que da reconoce cuando alguien le ha ayudado: A __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Temporada comercial en la que disminuyen los precios: __ __ __ __ __ __ __ 
Persona que no es muy hábil en alguna materia: I __ __ __ __ __ __ __ __ 
Palabra de varias sílabas: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Nombre colectivo relacionado con la vida militar: E __ __ __ __ __ __  __ 
 
4) Aquí tienes unas expresiones que varían de significado en función de si van juntas o 
separadas. Completa las frases con la forma adecuada: 
 
- No se recuperará si come _____________ / Ni puedo ir hoy ni __________ mañana 
(tampoco - tan poco) 
- Cocina _________ que siempre repiten / Fui a Montserrat y _______ a Vitoria / ¡Me 
lo estoy pasando ________! (tan bien – también) 
- Se pasó __________ preparando la fiesta / Quedemos a _________ para comer y 
luego ya veremos qué hacemos (mediodía – medio día) 
 
3) Coloca la forma adecuada en el hueco correspondiente: 
 
A VER  /  HABER 
  
Voy ____________ qué hacen por la tele. 
¡____________ si te portas un poco mejor! 
Tiene 3200 ptas. en su _________ 
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¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más! 
¿___________? ¡Qué bonito! 
Le gustaría ___________ podido ir al concierto. 
 
 
AY  /  HAY  /  AHÍ 
 
¡____! Me he hecho daño. 
_______ dos niños jugando en el parque. 
Pon todas las cosas _____ 
¿Qué ________ para comer? 
______ que saber cómo se escriben las palabras 
Hace frío ______ fuera. 
 
A  /  HA 
 
Voy ___ coger un trozo más de carne. 
Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve. 
Se marchó ___ Madrid en tren 
El profesor ___ decidido poner un examen. 
Me gusta estar ___ su lado. 
 
TUBO  /  TUVO 
 
No pudo ver el final porque _____ que marcharse a las 5. 
Pásame ese _______ gris, lo colocaremos aquí. 
No _______ ningunas ganas de protestar 
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Han dicho que acabará pasando por el _______ 
______ Dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz. 
 
 
4) Identifica los determinantes, pronombres y adverbios de las siguientes oraciones: 
 
- Jamás había pensado que tú fueses capaz de tratar así a tu padre. 
- Mis años de infancia vinieron ayer a mi mente al ver a un viejo amigo. 
- Todos nuestros familiares acudieron a la cena. 
- Algunos prefirieron dormir en un hotel. 
- Muy pronto estarán aquí los nuevos estudiantes. 
- Lo expuso muy bien y sin ponerse demasiado nerviosa. 
- ¿Le diste a su madre la libreta y todos los lápices? 




10.2. ACTIVIDADES ARGUMENTATIVAS-PROPOSITIVAS 
Consiste en identificar el problema que plantea el texto, descubrir las dificultades, 
analizarlas y demostrar las razones de estas; confirmar la solución que da el autor; 
así como emitir propuestas para resolver dichas dificultades de forma hipotética. 
 
ACTIVIDAD 4 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: Septiembre 14 de 2011 
Objetivo: comprende la historia y propone un final diferente para esta. 
LEYENDA  LA PATA SOLA 
Habita entre la maraña espesa de la selva virgen, en las cumbres de la llanura. Con la única pata 
que tiene avanza con rapidez asombrosa. Es el endriago más temido por colonos, mineros, 
cazadores, caminantes, agricultores y leñadores. 
Algunos aventureros dicen que es una mujer bellísima que los llama y los atrae para enamorarlos, 
pero avanza hacía la oscuridad del bosque a donde los va conduciendo con sus miradas lascivas, 
hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde 
asoman unos dientes de felino y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para 
ocultar su fealdad. En otras ocasiones, oyen los lamentos de una mujer extraviada; la gritan para 
auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más lastimeros a medida que avanza hacia la víctima y 
cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la 
sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos. 
 La defensa de cualquier persona que la vea, consiste en rodearse de animales domésticos, aunque 
advierten que le superan los perros, calificándolos a todos como animales "benditos". 
 Se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas 
infieles, infundirles terror y al mismo tiempo, reconocer las bondades de la selva. Cuentan que en 
cierta región del Tolima Grande, un arrendatario tenía como esposa una mujer muy linda y en ella 
tuvo tres hijos. 
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 El dueño de la hacienda deseaba conseguirse una consorte y llamó a uno de los vaqueros de más 
confianza para decirle: "...vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor; luego me 
dices quién es y cómo es...". El hombre se fue, las observó a todas detenidamente, al instante 
distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo, que fuera de ser la más joven, era la más 
hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la filiación y demás datos sobre la mejor. 
 Cuando llegó el tiempo de las "vaquerías", el esposo de la bella relató al vaquero emisario sus 
tristezas, se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa 
con la misma asiduidad de antes; vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la 
fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijitos. 
El vaquero sabedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, 
advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. 
 El entristecido y traicionado esposo le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a 
cavilar a solas sobre el asunto y se decía: "...si yo pudiera convencerme de que mi mujer me 
engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda...". Luego 
planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo 
porque su patrón lo mandaba por la correspondencia; que no regresaba esa noche. Se despidió de 
beso y acarició a sus hijos. A galope tendido salió por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó 
a la cantina y apuró unos tragos de aguardiente. A eso de las nueve de la noche se fue a pie por 
entre el monte y los deshechos a espiar a su mujer. 
 Serían ya como las diez de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para 
la hacienda en busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que 
va al hato, salió del escondite, llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la 
madrugada llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo: De dónde vienes?. Ella con 
desenfado le contestó: de lavar unas ropitas. De noche?, corto el marido. 
 A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas 
por un potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche, se vino a pie para 
esconderse en la platanera que quedaba frente a su rancho. Esa noche la mujer no salió pero llegó 
el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se 
arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. 
 El enfurecido esposo que estaba viendo todo, brincó con la peinilla en alto y sin dar tiempo al 
enamorado de librarse del lance, le cortó la cabeza de un solo machetazo. La mujer, entre 
sorprendida y horrorizada quiso salir huyendo, pero el energúmeno marido le asestó tremendo 
peinillazo al cuadril que le bajo la pierna como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a 
la misma hora. Al vaquero le sentenciaron a cárcel, pero cuando salió al poco tiempo, volvió por 
los tres muchachitos y le prendió fuego a la casa. 
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 Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata, por sierras, cañadas y caminos, 
destilando sangre y lanzando gritos lastimeros. Es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por 
montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. 
ACTIVIDAD: De acuerdo a la lectura anterior desarrolle las siguientes actividades 
1. Elabore una serie de preguntas con base en la información del texto 
2. Establezca las razones por las cuáles se debe  creer o no en la Patasola. 
3. Escriba un final diferente para la leyenda 





COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: septiembre 21 
Objetivo: comprender la información contenida en el texto 
TEMPLOS MISTERIOSOS DE GUATEMALA 
 En 1853 se descubrieron en Guatemala las ruinas de una inmensa ciudad maya: Tikal, uno de los 
centros urbanos más asombrosos de la brillante civilización que se extendió por América Central y 
cuyos orígenes siguen siendo misteriosos. Hasta ahora esos orígenes permanecían fijados entre los 
siglos III y IV de nuestra era, pero otros descubrimientos hechos recientemente en Tikal permiten 
suponer que se remontan a una época mucho más antigua. 
Sólo desde 1956, y a raíz de un vasto programa de excavaciones, la ciudad sepultada en la selva 
tropical empezó a revelar sus asombrosas riquezas, al mismo tiempo que confirmaba la amplitud 
de los conocimientos de los mayas en las esferas de las matemáticas, la astronomía, la 
arquitectura y la profusión de sus creaciones en la esfera del arte. 
En Tikal, que cubre una extensión de 16 km2, se ha llegado a contar 3.000 edificios, columnatas, 
arcos de triunfo, estadios para el juego de pelota, observatorios, residencias particulares, como 
también fabulosos templos-pirámides cuya altura varía entre 47 y 70 metros. 
 Estas pirámides dominan la inmensa selva de Peten, en medio de la cual se levantó la ciudad: 
selva hoy poblada por jaguares, monos y miles de aves de paraíso, así como también por la ceiba, 
el árbol sagrado de los mayas, algunos de cuyos ejemplares alcanzan 150 metros de alto. 
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La mayor parte de los edificios descubiertos en Tikal fueron construidos entre el año 500 y el 900, 
en el período llamado clásico, pero el estudio de los cimientos de los templos ha permitido 
descubrir plataformas superpuestas que indican un trabajo de construcción anterior en 1.000 años 
a la fecha atribuida a los edificios. Recurriendo a la imagen del arqueólogo norteamericano 
William R. Coe, diremos que Tikal se presenta como un "iceberg"; con relación a la masa 
sumergida, la parte que ha salido a la luz es ínfima. La verdad es que el mundo maya ha librado 
muy pocos de sus secretos hasta la fecha.  "EL CORREO DE LA UNESCO" JUNIO 196 
 
1. ¿En qué año fueron descubiertas las ruinas de Tikal? 
a  En 1835 b  En 1853 c  En 1583 
1 ¿Entre qué siglos se había calculado su origen? 
a.  Entre el I y el III de nuestra era 
b.   Entre el III y el IV de nuestra era 
c.   Entre el IV y el V antes de nuestra era  
3 ¿A partir de qué año la ciudad comienza a revelar sus  
secretos? 
a.   De 1965 b.  De 1956 c.  De 1856  
4 ¿Qué extensión tiene la ciudad de Tikal? 
a.   61  Km2 b.   16 Km2 c.   26 Krrr 
5 ¿Cuántos edificios se llegaron a contar? 
a.  2.000 b.  1.000 c.  .OOO 
g¿Entre qué cantidades varia la altura de los edificios? G   Entre 27 y 70 metros b   
Entre 37 y 60 metros c   Entre 47 y 70 metros  
7 ¿Cuál era el árbol sagrado de los mayas?  
a.  El ceibo b.   El paraíso c. La ceiba 
8 ¿Qué altura suelen alcanzar estos árboles? 
a.   20 metros b.  105 metros c.  150 metros 
9 ¿Entre qué años, del llamado período clásico, fueron cons 
truidos los edificios de Tikal?  
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a. Entre el 500 y el 800 b. Entre el 600 y el900 
c.      Entre el 500 y el 900  
10¿En qué medida el mundo maya ha revelado sus secretos? 




COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: septiembre 28 
Objetivo: definir con palabras propias el concepto envidia basándose en la lectura 
 
LA ENVIDIA  (Josa ingenieros) 
"La envidia es una adoración de los hombres por las sombras, del mérito por la 
mediocridad. Es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloría ajena. Es el 
grillete que arrastran los' fracasados. Es el acíbar que paladean los impotentes. Es un 
venenoso humor que mana de las heridas abiertas por el desengaño de la insignificancia 
propia. Por sus horcas candínas pasan, tarde o temprano, los que viven esclavos de la 
unidad: desfilan lívidos de angustia, torvos, avergonzados de su propia tesitura, sin 
sospechar que su ladrido envuelve una consagración inequívoca del mérito ajeno. 
La inextinguible hostilidad de los necios fue siempre el pedestal de un monumento. 
Es la más innoble de las torpes lacras que afean a los caracteres vulgares. El que envidia 
se rebaja sin saberlo, se confiesa subalterno; esta pasión es el estigma psicológico de 
una humillante inferioridad, sentida, reconocida. 
No basta ser inferior para envidiar, pues todo hombre lo es de alguien en algún sentido; 
es necesario sufrir del bien ajeno, de la dicha ajena, de cualquiera culminación ajena. En 
ese sufrimiento está el núcleo moral de la envidia: muerde el corazón como un ácido, lo 
carcome como una polilla, lo corroe como la herrumbre al metal. 
Entre las malas pasiones ninguna la aventaja. Plutarco decía —y lo repite La 
Rochefoucauld—, que existen al-mas corrompidas hasta jactarse de vicios infames; pero 
ninguna ha te-nido el coraje de confesarse envidiosa. Reconocer la propia envidia 
implicaría, a la vez, declararse inferior al envidiado; trátase de pasión tan abominable y 
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tan universalmente detestada, que avergüenza al más impúdico y se hace lo indecible por 
ocultarla."  
1. Defina con sus palabras que es la envidia 
2. ¿Qué piensa acerca de la envidia? 




COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Docentes: Javier González, David Rodríguez, Arturo Castañeda 
Fecha: octubre 05-2011 
Objetivo: argumentar e inferir con base en la lectura 
UN CUENTO DE NAVIDAD  
1) Lee el siguiente texto y a continuación responde a las preguntas que se formulan: 
 Marley estaba muerto; eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El 
clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían 
firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de 
Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel 
donde apareciera. El viejo Morley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.  
 Scrooge y Marley eran socios en un pequeño negocio. Scrooge nunca tachó el 
nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén: 
«Scrooge y Marley». Algunas personas, nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a 
Scrooge, «Scrooge», y otras, «Marley», pero él atendía por los dos nombres; le daba lo 
mismo.  
 ¡Ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge! ¡Viejo pecador avariento que 
extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebanaba, apresaba! Nadie logró jamás sacarle una 
chispa de generosidad; era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que 
tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda, 
acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte; había enrojecido sus ojos, azulado sus 
finos labios; esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha 
canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida 
temperatura; él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del 




1.1. ¿Qué comparación utiliza el autor para decir que Marley estaba muerto? 
1.2.¿Qué característica principal se destaca de la personalidad de la personalidad de 
Scrooge? 
1.3. ¿Qué relación existía entre Scrooge y Marley? 
1.4. ¿Qué significa el adjetivo ―gélido‖? ¿Podríamos sustituirlo por otro sinónimo? 





1.9. ¿A qué clase de palabra pertenecen los elementos destacados en negrita? 
2) Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada: 
- Quien ___________ (halla/haya) un trébol de cuatro hojas es afortunado. 
- He ido _____ (ha/a) jugar al parque. 
- _______ (ay/hay) una tarta en la nevera. 
- Cuando ________ (iva/iba) por la calle le vi. 
- No ______ (sé/se) si vendrá hoy a ____ (mí/mi) casa. 
- _________ (aré/haré) lo posible por contentarle. 
- En el ajedrez es un _______ (has/as) 
- ¿________ (has/as) hecho la compra? 
- Si _______ (ato/hato) los zapatos me aprietan demasiado. 
- He dejado la bolsa del pan en la ____________ (vaya/valla) del jardín. 
 
3) Corrige los errores que encuentres en el siguiente texto: 
 Los supervibientes del teremoto de Indonesia siguen esperando alluda pese a las 
promesas de que llegaría rpidamente. Al mismo tiempo se disparan los temores de una 
erupcion del volcán  Fuji por su creciente actividaz.  
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 Aunque el balance de la catastrofe se eleba ya a 8.400 muertos, ahora la tarea 
más urjente es ayudar a los 800.000 damnificados sobre los que se abaten intensas 
lluvias.  
 Las esperanzas de encontrar supervibientes bajo los esconbros tras el terremoto 
de magnitud 7.0 del sábado son cada día mas escasas.  
 El primer ministro japonés, SusiloBambangYudhoyono, a visitado el campo de 
desplazados, situado cerca del dañado templo de Prambanan, y pidió que se ajilice la 
entrega de ayuda alimentaria y médica. 
 
4) Completa con la palabra adecuada a cada definición: 
 
- Aumentar la importancia de lo que se dice  E__ __ __ __ __ __ __ 
- Persona que no es autóctona de un lugar  E__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
- De apariencia extraña, muy llamativa  E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
- Persona muy preparada en una materia  E __ __ __ __ __ __ 





PELÍCULA: EL NIÑO CON PIJAMA DE RAYAS 
Fecha: octubre 19 actividad cierre. 
 
Objetivo 1: el estudiante asumirá una posición crítica y argumentativa frente a la 
situación social que se evidencia en la película. 
Objetivo 2: el estudiante hará propuestas de solución para la situación social que 
se evidencia en la película. 







1. Contextualización de la película: Berlín, década de 1940. Bruno, un niño de ocho años, 
regresa de jugar con sus compañeros de escuela y encuentra que su casa estalla en 
preparativos: su padre, un oficial nazi, acaba de ser ascendido y su madre está planeando 
una fiesta. Bruno no ve motivos para celebrar ya que el nuevo puesto de su padre está 
fuera de Berlín y toda la familia deberá mudarse al campo, lo cual lo obligará a abandonar 
su casa y a sus amigos a los que adora. Sus temores acerca de su soledad se confirman 
cuando la familia llega a su triste y aislada nueva casa. 
 
Para Bruno es difícil acostumbrarse a su nueva vida y pronto se siente aburrido. No hay 
niños con quienes jugar y su madre le prohíbe explorar la zona detrás de la casa. Su 
hermana mayor Gretel ya no se molesta en hablarle: está demasiado ocupada 
organizando sus muñecas o charlando con uno de los subalternos de su padre, el guapo y 
amenazante Teniente Kotler. A Bruno lo intriga una especie de extraña granja que ve 
desde la ventana de su dormitorio, donde todos los habitantes parecen vestir pijamas de 
rayas. Cuando trata de averiguar más acerca de la ‗granja‘, le dicen que no se preocupe y 
que sobre todo no se acerque allí. Sabemos lo que Bruno desconoce: que la ‗granja‘ es 
un campo de exterminio. Su madre tampoco lo sabe, ya que cree que viven al lado de un 
campo de prisioneros o de trabajos forzados. Su padre ha jurado no revelar nunca el 
verdadero propósito de una fábrica de muerte diseñada para poner en práctica la 
‗Solución Final‘, la sistemática erradicación de los judíos.  
 
Bruno se hace amigo de un operario de cocina llamado Pavel, un hombre triste y evasivo 
que viste un pijama de rayas debajo de su delantal. Cuando en ausencia de su madre, 
Bruno se cae de una hamaca en el jardín y se corta la rodilla, Pavel es quien le brinda 
cuidados y le venda la herida. Entonces le cuenta a Bruno que en una época él era 
practicante médico; y trata de sonreír cuando el niño le responde que muy bueno no 
debería de ser si necesitaba práctica.  
 
Tras semanas de andar por la casa, finalmente Bruno desafía a su madre y se desliza por 
el jardín trasero en busca de aventura. Vagando por el bosque, llega finalmente hasta una 
cerca de alambre de púas. Del otro lado, un niño con pijama de rayas está vaciando 
escombros de una carretilla. Emocionado por haber encontrado al fin a alguien de su 
edad para jugar, Bruno comienza a visitar todos los días a su nuevo amigo Shmuel, pero 
mantiene el secreto ante sus padres y su hermana. 
 
A medida que pasan las semanas, Bruno empieza a preocuparse cada vez más por lo 
que ve y escucha en casa y por aquello de lo que se entera en su nueva vida secreta 
junto al alambrado con Shmuel. Presencia cómo el volátil Teniente Kotler golpea 
brutalmente a Pavel, el ayudante de cocina; y más aun, tras una broma repulsiva del 
Teniente, su madre ha comenzado a desentrañar la verdadera causa del fétido humo que 
sale de las chimeneas del campo. A Bruno también le provocan aprensión los cambios de 
su hermana, quien adoctrinada por las lecciones de su tutor y entusiasmada con el 
Teniente Kotler, ha empapelado su cuarto con propaganda nazi. La deteriorada atmósfera 
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de su la familia, sumada a las historias narradas por Shmuel, hacen que Bruno se 
cuestione si algo siniestro está ocurriendo al otro lado del alambrado y si su padre es 
realmente el hombre bueno que él siempre había creído. 
 
A Bruno lo sorprende encontrar a Shmuel limpiando las copas en su casa y le convida una 
masita, pero ambos son descubiertos por el Teniente Kotler, quien acusa a Shmuel de 
robar comida. En lugar de defender a su amiguito del agresivo soldado, Bruno le dice a 
este que nunca ha visto a Shmuel. Luego, torturado por el remordimiento, Bruno va una y 
otra vez hasta la cerca para disculparse con su amigo, pero el niñito del pijama a rayas no 
aparece. Cuando finalmente lo hace, su rostro tiene una horrible herida provocada por el 
puño del Teniente Kotler. La vergüenza de Bruno es muy profunda; sin embargo, Shmuel 
lo perdona y así se restituye la amistad. 
 
Entretanto, la relación entre los padres de Bruno se ha tornado tan tensa que el padre 
decide enviar a su familia con una tía que vive en Heidelberg. Esta mudanza que Bruno 
había ansiado tanto ahora es un golpe, ya que el niño se da cuenta de que será separado 
de su nuevo amigo. 
 
En uno de sus últimos encuentros, Bruno se entera de que el padre de Shmuel está 
desaparecido desde hace tres días y promete ayudar a su amigo a buscarlo; en cierta 
forma considera que esta es una oportunidad de expiar su vergonzosa traición. El día de 
la mudanza a Heildelberg, Bruno sale sigilosamente para encontrarse con Shmuel, 
armado con una pala y listo para encarar la última aventura. Y pronto es atrapado por un 
monstruoso engranaje que sellará su destino junto al de su amigo y al de incontables 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
TODAS LAS PRUEBAS REGISTRADAS A CONTINUACIÓN SON FIEL COPIA 
DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES. 
Prueba 1: El laberinto                                                                        
Objetivo: interpretar y comprender la información contenida en el texto. 
Tipo de prueba: comprensiva-interpretativa 
La mayoría de los estudiantes se limitan a contestar literalmente lo que está en el 
texto, lo que evidencia que no se llevan a cabo inferencias o suposiciones a partir 
del mismo, se observan dificultades en el punto ocho de la prueba ya que no hay 
una relación entre la imagen y el concepto, esto puede ser debido a la dificultad en 
la comprensión del concepto o la representación de la imagen.  
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Prueba 2:   Que maravillosa ocupación                         
 Objetivo: Objetivo: comprender la historia y argumentar literalmente. 
Tipo de prueba: interpretativa 
Nivel de comprensión literal 
Se evidenció en esta prueba que los estudiantes, lograron obtener información 
explicita del texto, sin embargo se observo errores gramaticales en algunas 
respuestas, así mismo se evidencio problemas de comprensión lectora ya que los 
estudiantes no tuvieron la suficiencia para contestar adecuadamente las preguntas 
planteadas a pesar de que la prueba era muy básica. En la pregunta no.7 , se 
cambio intencionalmente el objeto del que estábamos indagando  y la mayoría de 
los estudiantes cayeron en el error , sin fijarse en el detalle, lo cual muestra , que 
los estudiantes contestan mecánicamente sin detenerse a comprender la intención 





























Prueba 3: Ortografía y preconceptualización 
 Objetivo:Establecer la capacidad de preconceptualización del estudiante como 
base  de la interpretación de textos. 
Tipo de prueba: interpretativa 
Al aplicar esta prueba se observa que existen diferencias a nivel gramatical al 
utilizar algunas palabras: 
―almaja‖ por almeja 
―antigüedad‖ por antigüedad25 
Se presentan falencias interpretativas, puesto que muchas preguntas no se 
respondieron o algunas se contestaron erróneamente como por ejemplo. 
―palabra de varias silabas: monosílaba‖ 26 
Se evidencia errores en el uso de los géneros así como  al emplear plurales y 
singulares. El desarrollo semántico de la mayoría de los estudiantes es 
inadecuado, lo cual se refleja en la limitación de conceptos en un contexto 
determinado. 
La aplicación de la prueba produjo confusión en los estudiantes ya que no están 
relacionados con este tipo de prueba; así que debió explicárseles pausadamente 
la manera de entender y responder ésta.  
Se observó en la prueba que los estudiantes confunden el uso de la ―v‖ y la ―b‖, la 
―j‖ con la ―g‖, otras como ―s‖ ―z‖ y ―c‖. Esto expresa que los educandos no tienen 
conciencia de la alteración semántica que puede producirse al cambiar una letra 
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 Prueba ortografía. Estudiante ciclo dos 
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Prueba 4: La Pata Sola 
Objetivo: interpretar y comprender la información contenida en el texto. 
Tipo de prueba: Propositivo 
Nivel de comprensión literal 
La intención del escrito, no había concordancia entre el texto oral y el escrito. Se 
observaron 17 pruebas. Se observó que los estudiantes necesitan leer varias 
veces el texto para lograr asimilar la idea principal y las ideas secundarias, su 
capacidad de síntesis es limitada debido al hábito lector deficiente  o casi nulo, 
reflejado en la producción escrita individual. En el nivel gramatical se observan 
errores recurrentes de ortografía, puntuación y sintácticamente se evidencian 
errores en la construcción de las oraciones, lo cual altera su intención 
comunicativa. 
























 Se emplean palabras de uso cotidiano relacionadas con su entorno social y 
laboral, las cuales aunque son correctas, limitan la expresión de su 
pensamiento impidiéndoles expresarse con mayor fluidez escrita. 
 Se evidencia uso limitado de adjetivos en párrafos cortos de no más de 
siete renglones. 
 Se evidencia uso indiscriminado de mayúsculas  y  ausencia de signos de 
puntuación. 
 Se evidencian errores ortográficos recurrentes como letras incorrectas así 
como ausencia en el uso de tildes. 
 
 
―unos vesinos apagaron las yamas y Rescataron a un BeBe y elBeBecrecio y vivio 
muy contento aun sabiendo que sus padre quian muerto y la vecina‖27. (Redacción 
literal) 
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Medicion Niveles literales de 
comprension
Prueba la pata sola
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Prueba 6: Templos misteriosos de Guatemala                    
Objetivo: comprender la información contenida en el texto 
Tipo de prueba: comprensiva- interpretativa 
 
Lectura interpretativa y comprensiva apoyada en respuestas al ¿qué? ¿cómo? 
¿cuándo? y ¿dónde?; en sentido general las respuestas son acertadas, los 
estudiantes llevaron a cabo un nivel literal de comprensión siendo solamente la 
pregunta diez una pregunta de carácter inferencial pero que no fue ampliada en 
sus respuestas. Sus respuestas fueron en su mayoría asertivas. 
 
 































Prueba 6: La Envidia                                                                                                      
Objetivo: Definir con palabras propias el concepto envidia basándose en la lectura 
Tipo de prueba: interpretativa-argumentativa 
Esta prueba está inmersa en un nivel inferencial crítico, ya que los estudiantes 
debían definir el concepto de envidia y expresar de forma autónoma su percepción 
sobre esta a través de un texto escrito. Dentro de los textos se observo que 
algunos estudiantes confunden el concepto de envidia con el de egoísmo. 
Confunden conceptos, tienen dificultades en elaborar párrafos coherentes y 
cohesionados, poca utilización o supresión total de signos de puntuación, aquellos 
que no comprendieron el texto copiaron literalmente partes de este. Debido a que 
es una prueba de producción textual se determina el uso pragmático del lenguaje, 
pero con un campo semántico limitado de conceptos y definiciones, volviéndose 
repetitivos o usados indiscriminadamente en diferentes contextos. 
En la lectura ―La Envidia‖, los estudiantes producen una verdadera reflexión 
personal frente al tema de la lectura. Sus apreciaciones son claras y concretas. 
Logran hacer una conexión personal entre el texto y su propia experiencia con el 
tema produciéndose un aprendizaje significativo. 
Uno de los estudiantes confundió el concepto envidia con el de egoísmo: “la 
envidia es un sentimiento de egoísmo hacia otra persona por lo que tiene o por las 
cosas que tiene por ejemplo. La casa que tiene mi amigo es muy bonita pero yo ni 
tengo otra cosa es tener algo y no prestarla o prestarlo por ejemplo pido el carro 
prestado a mi amigo y no quiso prestármelo el tiene un celular bonito y no quiso 
dejármelo ver por egoísmo (…)” (texto transcrito fielmente de su original) 
A otro le fue muy difícil trasladar a sus propias palabras las ideas en las que giraba 
el texto, prueba de que no comprendió las ideas inmersas en el texto. “La envidia 
es un sentimiento una adoración de los hombres por las sombras. 
En este aspecto, se puede considerar que esta lectura fue trabajada por ellos con 
facilidad debido a que es un tema relacionado con las emociones personales. 
Además es una emoción que todos los seres humanos han experimentado en 
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Prueba 7: CINE-TALLER      PELICULA  EL NIÑO CON EL PIYAMA DE RAYAS 
 
Objetivo: Comprender la información visual de la película y observar el nivel 
argumentativo del estudiante 
Tipo de prueba: comprensiva, interpretativa y argumentativa 
Lectura   interpretativa y comprensiva de un texto visual  apoyada en respuestas al 
¿qué?  ¿Cómo? y ¿Cual? ;  Se plantearon las siguientes preguntas: 
¿Cómo puedes definir el personaje de Bruno? 
La mayoría de los estudiantes definió al protagonista solamente por sus acciones 
en la película y no infirió rasgos de su personalidad, es decir describieron lo que 
vieron casi literalmente, sin dar un valor conceptual más profundo. La 
interpretación de la pregunta se efectúa en la mayoría de estudiantes en un nivel 
muy básico. 
―personaje de Bruno es un niño de cierta edad manipulado por su padre y su 
madre para dejar su casa y irse para otra y el niño era de Alemania‖28 
―Era un niño inteligente, curioso y además le gustaba jugar mucho y explorar los 
lugares donde estaba‖  
Esta respuesta fue similar en la mayoría de los estudiantes, lo que demuestra 
dificultad en su producción escrita, al emular los textos escritos de otros 
compañeros. 
¿Cómo se posicionan los demás miembros de la familia con respecto al nazismo? 
Los estudiantes en su mayoría no comprendieron la pregunta y entregaron 
respuestas generalizadas, asumiendo el sustantivo de familia en su totalidad y no 
describiendo los puntos de vista de cada uno  de sus miembros.  
―la familia estaba de acuerdo con el nacismo y se aferaban a esa ideologia‖29 
Se observa a su vez, que la mayoría  no escribe correctamente la palabra 
nazismo, cambiando consonantes en forma errónea, asimismo no distinguen la 
diferencia entre la r y la rr. 
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 Texto escrito por un estudiante del ciclo dos  
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¿Dentro del contexto visto en la película, qué tipo de educación reciben los niños? 
En esta pregunta la intención era conocer el nivel de inferencia de los estudiantes 
respecto al texto visual, se evidencio que esta fue mínima y la mayoría describió 
muy someramente lo que observo, se observan también errores ortográficos en 
las palabras, conceptos muy básicos y poco articulados. 
― Resiven educación basada en un tutor que los visita a la casa‖30 
―recibian una educación en baces nacistas ―31 
― los niños recibian una educación basada en principios Nasas‖32 
¿Es posible la amistad entre Bruno y Shmuel? ¿Porque? 
En esta pregunta la mayoría de estudiantes expreso que no era posible, pero no 
se argumento a profundidad el porque, lo que muestra dificultad para argumentar 
e inferir  pero si una clara tendencia a resumir hechos o situaciones reales o 
ficticios. 
―Noera posible la amistad‖33 
―NO ERA POSIBLE LA AMISTAD PORA EL PAPA ODIABA EL NASISMO Y 
PORQUE MUERE BRUNO‖34 
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 Texto escrito por un estudiante del ciclo dos  
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 Texto escrito por un estudiante del ciclo dos  
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 Texto escrito por un estudiante del ciclo dos  
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 Texto escrito por un estudiante del ciclo dos  
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Se observo la falta de coherencia y cohesión en el texto escrito, asimismo la 
ausencia de signos ortográficos hace que el texto sea vuelva denso y hasta 
incomprensible en algunas ocasiones. 
Se pude concluir que la elaboración de oraciones sencillas para los estudiantes, 
es más fácil si se les pregunta de forma cerrada, en los casos que tuvieron que 
argumentar e inferir, se observó tendencia a la repetición y a la descripción 
superficial del texto, asimismo la ortografía deja en evidencia hábitos lectores muy 
poco frecuentes o inadecuados. 
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1. Desde la lectura literal las pruebas aplicadas en este proyecto permiten ver que 
los estudiantes tienen comprensión de datos e informaciones precisas inmersas 
en los textos. Esto puede notarse en las respuestas acertadas elaboradas con 
base en la información.  Es decir, están en un nivel literal de comprensión.  
2. Los estudiantes tienen dificultad para definir o emitir una idea completa, precisa 
y coherente respecto a un concepto, que aunque en su imaginario puede ser 
conocido no se le facilita expresarlo de forma conceptual y escrita, esto se debe a 
la carencia de preparación sistemática o asistemática desde etapas tempranas de 
su vida y/o a un entorno cultural muy limitado que tiene en desuso el hábito lector. 
3. Respecto a la organización de ideas escritas los estudiantes presentan 
dificultades en la estructuración de frases coherentes con sentido completo. Los 
procesos de organización de ideas y su consecuente puesta textual no son 
frecuentes para esta población estudiantil. Aunque en el nivel escolar que se 
encuentran ya han desarrollado aprendizajes básicos, permanece en ellos cierto 
grado de analfabetismo funcional que hace inútil el dominio de destrezas básicas y 
mantiene el riesgo de contribuir al empobrecimiento académico y personal de los 
estudiantes; esta situación funciona como un círculo vicioso ya que es la causa 
que los aleja cada vez más de la información disponible en los textos escritos, 
pero a su vez funciona como consecuencia. 
4. Los estudiantes presentan incapacidad para identificar ideas principales 
expuestas en un texto, imposibilidad de captar la intención del autor y en la 
redacción coherente de resúmenes; algunos de los cuáles son copias parciales del 
texto. Esto indica dificultades de abstracción en la médula de la información que 
contienen las ideas principales y su consecuente articulación con las ideas 
secundarias. 
5. Se hizo evidente que no diferencian correctamente expresiones que varían 
cuando están unidas o separadas. Ejemplo: tan bien, también.  Tampoco, tan 
poco. Esto ocasiona que se haga un uso indiscriminado de este tipo de 
construcciones. A su vez, presentan alto nivel de problemas ortográficos, lo cual 
permite entender  que hay poca lectura y desconocimiento de las normas 
ortográficas. 
6. La investigación revela escaso nivel de lectura. Es decir, los estudiantes no 
pasan tiempo leyendo, no está dentro de sus hobbies o pasatiempos. 
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7. La construcción de una buena comprensión lectora no se limita a la  de 
preguntas por parte del docente o tutor y la respuesta por parte de los estudiantes, 
sino que debe implementarse estrategias relacionadas con cada una de las etapas 
de la comprensión lectora procurando afianzar cada uno de los procesos. 
8. El trabajo con población adulta implica un reto mayor que trabajar con niños, ya 
que los adultos vienen con un proceso formativo ya elaborado y deben 
sobreponerse a los problemas de autoestima o negativismo que traen. De otra 
parte, la población objeto de estudio usualmente tienen problemas económicos y 
sociales que les dificultó en su momento el acceso a la educación. El reto es 
llevarlos a la consecución de la superación de sus dificultades en la comprensión 





 Implementación de estrategias didácticas con miras a fortalecer cada etapa 
del proceso lector y de la comprensión lectora, hablamos de crear 
actividades que se apliquen para el nivel literal, es decir, observación, 
comparación, clasificación simple, clasificación jerárquica, análisis y 
síntesis. Posteriormente actividades para fortalecer el nivel inferencial 
crítico y el nivel analógico crítico. 
 Implementar en todas las asignaturas que faciliten los procesos lectores, la 
enseñanza de todos los contenidos basándose en lecturas y valorando en 









PROPUESTA SUGERIDA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS DE BÁSICA PRIMARIA  DEL 
CICLO 2 DEL COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
El proceso de lectura es interno e intencional. Este proceso debe asegurar que el 
lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido de 
éste extrayendo de él todo lo que le interesa y por qué no, creando a partir del 
texto. Esto sólo puede lograrlo mediante una lectura individual,  detallada, que le 
permita avanzar y retroceder, detenerse, pensar, replantear, relacionar, preguntar 
y categorizar la información nueva con los conocimientos previos y significativos 
que posee. 
Sumado a esto, el lector deberá plantearse preguntas, concluir que es lo 
importante, que no lo es, que subyace en la información y que puede hacer con 
ella. Para tal efecto, esta propuesta presenta tres momentos: 
 Antes de la lectura 
 Durante la lectura 
 Después de la lectura 
Estos tiempos son fundamentales para llevar a cabo una comprensión lectora 
completa. 
1. Antes de la lectura. 
 En esta etapa inicial, el lector verifica qué va a leer, y para qué va a 
hacerlo. De alguna manera está determinando los objetivos de la 
lectura. Estos pueden ser variados. Porque le interesa el tema; porque 
tiene curiosidad acerca de determinado texto, libro, poema etc.; porque 
es un requisito escolar o académico; porque necesita la información 
contenida en ese texto, por placer; porque es la tarea, etc. 
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 En esta etapa se activa el conocimiento previo que se tenga del 
contenido de la lectura; es decir se pone en acción el aprendizaje 
significativo.  
 Se revisa el título, se hace una idea del tema, se pueden hacer 
predicciones sobre su contenido. Para este efecto, puede dársele a los 
estudiantes lecturas que tengan títulos sugestivos y no hablen 
directamente del tema de la lectura. Se puede jugar con los estudiantes 
a formular hipótesis acerca del tema y su contenido. 
 
2. Durante la lectura 
 En esta etapa se empezará formulando hipótesis y previsiones sobre el 
texto. 
 Se hace claridad sobre conceptos, palabras, expresiones que el 
estudiante desconozca. En este punto es valioso que sea el estudiante 
el que se preocupe por cumplir dos etapas: pre conceptualización y 
conceptualización. En lapre conceptualización el estudiante se forjará 
una idea de lo que significan los conceptos que no tiene claros o le son 
desconocidos. Posteriormente, buscará en el diccionario el concepto 
señalado y comparará la definición real con su preconcepción de ésta, 
llegando a la conceptualización en la que encontrará su propio 
significado de la palabra, expresión o concepto. En este proceso el 
educando se habrá apropiado sin saberlo de un nuevo concepto y su 
significado. 
 Formula preguntas sobre lo leído. En esta etapa del proceso de 
comprensión lectora, el estudiante habrá leído al menos una vez todo el 
texto, señalando para sí algunas preguntas. Posteriormente, realizará 
otra lectura procurando encontrar por si mismo la respuestas a ellas; de 
no hacerlo se apoyará en el educador, quien le aclarará las dudas. 
 Resumen del texto. En esta etapa del proceso el estudiante intentará 
extraer un resumen del texto. De no poder hacerlo, lo hará extrayendo 
de los párrafos la idea general y enlazándolos de forma coherente 
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construirá una idea general. En esta parte del proceso se le hará 
necesario al estudiante jerarquizar las ideas y enlazarlas de forma 
escrita; su esfuerzo por hacerlo es lo que le llevará a avanzar en los 
procesos de habilidades mentales en su aprendizaje. 
 Releer las partes no claras del texto. En esta etapa ya se habrá 
construido mucho del significado del texto; aun así pueden haber partes 
de éste que estén confusas, para tal efecto, se releerán intentando 
hacer una lectura comprensiva, apoyándonos en el diccionario y la 
explicación del educador. 
 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Cuando un estudiante 
no puede escribir o expresar de forma escrita una idea, es pertinente 
que se haga de forma hipotética la explicación de la misma, en voz alta 
a alguien un poco más pequeño que dicho estudiante. Cómo es 
hipotético, el educando imaginará que le está explicando la cuestión a 
un compañero, amiguito, hermanito etc., para asegurar que lo haga de 
forma sencilla y comprensiva. Luego de lograr la explicación hipotética, 
debe escribirla como la dijo. Posteriormente, puede trabajar en mejorar 
su redacción. 
 
3. Después de la Lectura 
 Elaborar resúmenes. De acuerdo a la necesidad que el educador 
perciba en su estudiante, deberá orientar la estructuración de 
resúmenes pero de forma coherente. Es decir, estos tendrán que 
contener ideas jerarquizadas, tiempos y espacios. 
 Formular y responder preguntas. En esta etapa, pueden trabajar en 
grupo o por parejas formulándose preguntas unos a otros. Estas 
deberán ser resueltas con expresiones completas y organizadas, 
inicialmente de forma oral y posteriormente de forma escrita. 
 Recontar la historia. Puede hacerse de forma oral o escrita de 
acuerdo a la necesidad vista por el educador. 
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 Utilizar dibujos secuenciales en los que se evidencien la 
característica propia de cada situación expuesta en el texto. 
 Inferir. Esta es una de las etapas finales de la comprensión lectora.  
Esta parte del proceso es fundamental en la comprensión lectora; en 
ella se evidencia lo que puede haber más allá de los contenidos 
concretos del texto. Este tipo de actividad debe llevarse a cabo 
siempre en la comprensión lectora. 
 
Apoyo del docente 
El docente es fundamental como orientador del proceso, para tal efecto el docente 
no sólo puede aportar su saber y apoyo sino participar de la siguiente manera: 
 Generar preguntas que estimulen niveles profundos del conocimiento del 
texto. 
 Permitir que el estudiante sea quien encuentre la respuesta a las preguntas. 
 Dirigir la lectura avanzando o retrocediendo en el texto, adecuándolo al 
ritmo o a las necesidades y capacidades del estudiante con el fin de leer 
correctamente. 
 Apoyar al estudiante en la conexión de conceptos nuevos con los 
conocimientos previos ayudándole a incorporarlos en esquemas. 
 Verbalizar los procesos internos que debe usar el estudiante en la 
construcción de su significado, para que este comprenda lo que debe 
hacer. Esto puede ser muy difícil, pero se hace necesario que el educador 
intente exponerle a sus estudiantes la forma como se abstrae y aprehende 
para que no quede sólo en una teoría. 
 Detenerse en la lectura de cada párrafo para que el estudiante haga 
predicciones sobre lo que acontecerá después de acuerdo a la sugerencia 
del texto. 
 Desarrollar junto con sus estudiantes la verificación de si las predicciones 
se cumplieron, preguntándole a ellos sus razones. 
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 Permitir que se manifiesten dudas y confusiones apoyando a su estudiante 
para que encuentre las respuestas a estas. 
 Permitir que el o los estudiantes dinamicen el texto en un esquema de 




1. Explicación. El docente explica la estrategia seguida por él en el proceso 
de comprensión lectora. La intención es que los lectores se apropien de la 
estrategia para aplicarla de forma individual en cualquier momento de su 
vida y desarrollen la cultura de la lectura comprensiva. 
 
2. Aplicación. El docente pone en práctica nuevos ejercicios utilizando la 
estrategia explicada y puesta en práctica con anterioridad. Los educandos 
la ponen en práctica bajo la orientación del docente. En esta etapa 
nuevamente el docente ofrece al apoyo necesario para llevarla a cabo. 
 
3. Aplicación Individual. El estudiante pone en práctica la estrategia en su 
casa o fuera del aula. 
 
4. Finalización. El docente junto con sus estudiantes, analizan el proceso 
indicando las mejoras que pueden hacerle. Se redacta un escrito en el que 
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